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e t h m a n n H o l l w e g p o s e e l a c o n f i a n z a d e l K a i s e r 
L A P O S I C I O N D E L C A N C I L L E R I M P E R I A L E S S O L I D A C O N L O S P A R T I D O S P O L I T I C O S 
E l n o t a b l e c r í t i c o m i l i t a r , M o r a h t , c o n s i d e r a i n o p o r t u n a u n a o f e n s i v a a l e m a n a e n F r a n c i a 
vr CAÍíCILLER P O S E E L A C O N -
E F I A N Z A D E L E M P E R A D O R 
fonenhagne, jul io 10. 
seeún el "Ta^eblatt" en el Coiise.u 
ia Corona celebrado en B e r l í n ano-
V ouedó demostrado que el C a n c l -
iCi«r Iinperial, doctor Betl imann Hol l -
«Pff troza de toda la confianza del E m -
^ a l o r GulUermo. E l K a i s e r , d e s p u é s 
?1 Consejo c o n f e r e n c i ó hasta media 
' üphí' con su Canci l ler . 
Ta pos ic ión del doctor Von Betli^ 
mann Hollweg, dice el p e r i ó d i c o , con 
w nartidos p o l í t i c o s , parece mas so 
ida D íce se que los radicales e s t á n 
ion el Cancil ler, mientras que los so-
..falistas centrales dan m á s importan-
tía al cambio de persona que a l de 
sistema. E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s so 
cree que todo se a r r e g l a r á por medio 
de un compromiso. 
OPENIOIV D E F N CRITICÓ M I L I T A R 
Copenhague, julio 11. 
E l comandante Moraht, cr í t i co mi -
l i tar del "Deutsches Tages Zeitung,** 
discurriendo en un articulo s i ha l le-
gado el momento de que Alemania 
emprenda una ofensiva, declara que 
por ahora, el moTimlento no s e r í a 
prudente. 
Toda Alemania—dice—desea o ír e l 
grito de carga de sus e j é r c i t o s en u n a 
gran ofensiva, pero es dudoso si l a su -
perioridad n u m é r i c a necesaria p o d r í a 
concentrarse en a l g ú n frente p a n 
que semejante ofenslya a l canzara 
buen éx i to . 
n 
R e f i r i é n d o s e a c i e r t a s s e ñ a l e s 
t r a u m á t i c a s — q u e n u e s t r o s l e c t o -
res no q u e r r á n q u e m e n c i o n e m o s 
—encontradas e n e l c a d á v e r d e l 
niño L a s t r a , los m é d i c o s f o r e n s e s 
doctores F e d e r i c o C ó r d o v a y G u i -
llermo J . B e n a s a c h y los d o c t o -
res G u t i é r r e z L e e , A r í s t i d e s A g r á -
mente y A g u s t í n V a r o n a y G o n -
zález del V a l l e , q u e c o n o tros f a -
cultativos p r a c t i c a r o n l a a u t o p s i a , 
hicieron cons tar q u e d i c h a s s e ñ a -
les no e x i s t í a n e n v i d a d e l e n f e r -
mo; agregando e l d o c t o r G u t i é -
rrez L e e que e l d í a a n t e r i o r i n m e -
diato a l d e l f a l l e c i m i e n t o h a b í a 
examinado a l n i ñ o y é s t e n o p r e -
sentaba entonces las m a n i f e s t a c i o -
nes de t r a u m a t i s m o q u e a p a r e c í a n 
en el c a d á v e r . 
Lo cua l q u i e r e d e c i r , y d i c e , q u e 
o se h a m a r t i r i z a d o a u n m o r i -
bundo o se h a p r o f a n a d o u n c a -
dáver. 
Y en el u n o c o m o en el o t r o 
caso h a y m a t e r i a d e a c t u a c i ó n p a -
ra el representante d e l M i n i s t e r i o 
Fiscal y p a r a e l J u z g a d o . 
Y la i n v e s t i g a c i ó n n o es d i f í c i l ; 
basta guiarse p o r l a v i e j a r e g l a 
jurídica d e l C u i prodest? 
D E L D I A 
¿ A q u i é n o a q u i e n e s p o d r í a 
a p r o v e c h a r q u e t u v i e r a e l c a d á v e r 
las s e ñ a l e s t r a u m á t i c a s q u e m e n -
c i o n a e l a c t a d e a u t o p s i a q u e p u -
b l i c a m o s e s t a m a ñ a n a ? 
S i l a m e m o r i a n o n o s es i n -
f i e l , h a b í a o h a y u n p r o y e c t o p a -
r a a n i q u i l a m i e n t o d e las a u r a s . . . 
Briosa acometida alemana en ei frente Occidental. 
Los teutones penetran en posiciones británicas en una extensión 
de 1.400 yardas por 600 de fondo en el frente de Nieuport 
( I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Triunfos parciales—agrega el cr í -
tico—son costosos e Inút i l e s y e l E s -
tado Mayor General hace bien por lo 
tanto, en no Intentar nna gran ofensi-
v a en el frente occidental. 
L a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
es tuVo r e u n i d a d e s d e las tres d e 
l a t a r d e d e a y e r h a s t a las d o s d e 
l a m a d r u g a d a d e h o y , y e n e s a s 
o n c e h o r a s d e s e s i ó n a p r o b ó e l 
p r o y e c t o d e l e y c r e a n d o l a S e c r e -
t a r í a d e l a G u e r r a y e l d e l a i n -
m i g r a c i ó n . H o y a p r o b a r á , o m u -
c h o nos e q u i v o c a m o s , e l r e l a t i -
v o a l D r a g a d o y e l d e l e m p r é s -
t i to, en e l c a s o d e q u e a c e r c a d e 
é s t e l l egue a u n a c u e r d o l a c o -
m i s i ó n m i x t a d e los C u e r p o s C o -
l e g i s l a d o r e s . 
S i f i g u r a c o m o b a s e d e ese 
a c u e r d o l a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s -
to d e l t i m b r e , l a j o r n a d a d e h o y 
en l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
s e r á e x c e l e n t e . 
P o d r í a s e r h a s t a e x c e l e n t í s i -
m a . . . 
Interesante c a r t a sobre l a 
pena de muerte 
Habana, julio 10 de 1917. 
señor Joaquín N. Aramburu . 
Guanajay. 
Mi querido amigo: No quiero dis-
utír. Coloco nuestra amistad, para 
n ti5apreciable' por encima de toda 
^ted tiene a d e m á s su p e r i ó d i c o que 
'e Publica sus trabajos por m í l e í d o s 
«empre con agrado. Su p ú b l i c o ea 
ca h POr derecho de conquista y nun-
zL ê concederle un á t o m o de r a -
on a sus contradictores. Y yo, como 
ten 1 convencido y consecuente, per 
tos (1° -a la legiÓ11 de los Proscrip-
de'los 
de los que no tenemos prensa, 
que no debemos pedir hos-
pitalidad a n i n g ú n p e r i ó d i c o neutra 
íara no perjudicar intereses de rea-
atables empresas, muy en peligro to-
ta; de los que ofendamos y de-da vía 
de n Ser castieados a ú n en el caso 
rp„5Ue ejercitemos el sacrosanto de-
^ del pataleo. 
tan h m' ln terv iú que usted comenta 
brada teinente y con su aco^tum 
^clert competencia, aunque no con 
hech °' me proPuse demostrar, coa 
contr , y datos que nadie ha podido 
Pena h r' que la a b o l i c i ó n de la 
esn i , muerte en este momento tan 
Set̂ aH era obra del Partido con-
bIamoR t y qUe 108 liberales no de-
(la4 {L atar de ocultar esa gran ver 
ediCiñ Baturrll lo Publicado en la 
1̂  ^Tn.^e la tarde del D I A R I O D E 
de aVp INA correspondiente a l día 
servado ^emuestra que usted, con-
c o n v ¡ d e siempre y celoso de sus 
güila t, es' no quiere excusar n in -
au na^pon8al>ilidad en la obra d3 
b6r cont -k agradecido por h a -
k d« i : .^ttido a confirmar esa par-
T?n r1 trab^0-
^Igadrf110*11 ê a n t a ñ o se c r e e r í a 
Pena de a defender la a b o l i c i ó n de la 
llainánrirkmuerte para ooder seguir 
íel pu^f6 ^beral, d e m ó c r a t a , amigo 
Partido t0..Yo' que estoy afiliado al 
avan ,fral por no existir otro 
etl declar 0' n0 tengo inconveniente 
2a de m,, 5Ue la a b o l i c i ó n de la oe-
2lado bW e8 Punto que he estu-
Co' con Con un criterio jur í -
ide "dependencia absoluta de 
^ la jTv.^P ItIca8» sin preocuparme 
i*3 c o C w U arldad mls oplnlo-
««. letrado pudieran ocasionar-
S 0 ^ e ! S o ^ a, Un C o n ^ e s o Jur íd i -. 
!9 ^eVtf01"11' e s t u d i a r í a mucho y 
Lra de inPara V(>tar a favor o en con-
S ^ e , y» abol íc ión de l a pena de 
Iles" ha h a " ^ e r r a de las Na-
ae obligar a los hombres 
que piensan y pretenden dirigir, a 
esenciales rectificaciones. Pero no se 
trata ahora de eso. H a y que estu-
diar y resolver, con ca lma y sin pa-
s ión , si en este momento conviene en 
nuestra t ierra la a b o l i c i ó n de la pena 
de muerte, h a c i é n d o l a desaparecer 
por completo de nuestras leyes. Y yo. 
lejos de rectificar, afirmo c a t e g ó r i -
ca y terminantemente: 
lo.—Que debe conservarse la pena 
de muerte tal como e s t á en el C ó d i g o 
Penal Militar, con alguna reforma de 
detalles s i acaso; entendiendo que 
ella y el exceso de disciplina y de 
rigor son Indispensables en todos los 
e j é r c i t o s y con especialidad en el 
nuestro, cuando pueda ser reorgani-
zado en forma que satiisfaga nues-
tras necesidades y asegure nuestra 
independencia y sea firme s o s t é n de 
nuestras libertades. 
2o.—Que debe conservarse en el 
Cód igo Pena l c o m ú n , no como una 
amenaza, s e g ú n s o s t e n í a nuestro i lus -
tre y en estos momentos llorado pe-
nalista, sino para cumpl ir la cada r e * 
que sea impuesta, s in los corrupto-
res indultos, que en este caso me me^ 
recen la misma o p i n i ó n que todos 
1 los d e m á s Indultos merecen a usted-
! Nunca como en esta materia debe ob-
i servarse u n a p o l í t i c a oportunista. E n 
! los p a í s e s en que los delitos de san-
i gre son pasionales y en corto n ú m e -
I ro, l a pena de muerte no tiene r a z ó a 
i de' ser. E n Cuba, en que los delitos 
; de sangre alcanzan u n a cifra a terra-
i dora, por los m ó v i l e s m á s vi les y has-
! ta muchas veces sin causa apreciable, 
la pena de muerte y su rápida ejecu-
c i ó n es una necesidad Impuesta a loa 
tribunales y a l Ejecutivo, s in vac i la -
ciones Indisculpables n i l irismos m a l -
sanos. 
3o—Que hay que conservar y apl i -
car, siempre dentro de la ley, l a pe-
na de muerte para evitar, s e g ú n dije 
en esa in terv iú , que los poderes pú 
h í l e o s se vean—o crean—en la nece-
sidad de no hacer prisioneros, de apli 
car la ley de fuga y de emplear 
otros procedimientos, e Impedir que 
el pueblo,—que trabaja, paca comer 
poco y mal , y sufre cual nadie las 
consecuencias de nuestros errores—. 
entienda que no hay just ic ia como la 
catalana, m á s ley que la de L y n c h , 
ni otra pena que la del T a l l ó n . Mien-
tras m á s tratemos de borrar la p j -
na de muerte del papel, m á s la e i 
contraremos como hecho. Con la di -
ferencia de que en nombre de la ley 
(Tasa a la página CUATRO.) 
L A S R E F O R M A S I N T E R I O R E S E N 
A L E M A N I A 
Copenhag-ne, jul io 11. 
E l p e r i ó d i c o socialista "Vorwaerts, , 
que acaba de l legar a esta ciudad i m . 
prime con tipo negro l a noticia pro-
cedente del Reichstag, de que el Go-
blerno Prusiano ha decidido presen 
tar un proyecto de ley en l a Dieta es-
tableciendo para este o t o ñ o e l sufra-
gio universal , s in aguardar a la paz. 
E l ^Vossische Zeitung,'* dice que el 
Ministro Prus iano del Interior , Y o n 
Lobe l l , c e l e b r ó audiencia con el E m -
perador el lunes. Informes con c a r á c -
ter de reserva dicen que durante l a 
entrevista H e r r Von Lobe l l recomen-
dó a l Emperador que c u á n t o antes s« 
l l evaran a l a p r á c t i c a las reformas 
interiores, sugiriendo que como paso 
pre l iminar se estableciera un gobier-
no parlamentario y que todos ios Mi-
nistros de Estado imperiales y los mi-
nistros prusianos presentasen sus di» 
misiones con objeto de dar a l nuevo 
Canc i l l er l ibertad completa para l le-
var a l Gabinete a miembros del Reichs 
tag. 
L A C U E S T I O N D E S U B S I S T E N C I A S 
Londres , jul io 11. 
E l interventor de Subsistencias, 
L o r d Rhonda, en una d e c l a r a c i ó n he-
cha a l representante de l a P r e n s a 
Asociada acerca de l a nroc lama del 
Presidente Wi l son sobre l a prohibi-
c i ó n de exportaciones americanas , di-
ce lo siguiente: 
" E l c a r á c t e r comprehensivo y efi-
caz de l a ú l t i m a a c c i ó n del Pres iden-
te Wl l son es propio de l a manera en 
'que los Estados Unidos se han meti-
'do con a lma y cuerpo en la guerra. 
A m i juicio l a p r e s i ó n adicional a que 
s e r á n sometidos nuestros enemigos 
en lo sucesivo c o n t r i b u i r á a una pron 
ta t e r m i n a c i ó n de la lucha . 
' " L a p r o h i b i c i ó n a l a vez que quita 
aprovisionamiento a los neutrales, 
a y u d a r á a resolver e l problema de l a 
' a l i m e n t a c i ó n de los aliados europeos. 
Pero , mientras que nuestras dificulta-
des en cuanto a l aprovisionamient> 
son vencidas, realmente no podremos 
t i a tar de l a importante y vital cues-
t ión de precios, hasta que el Con-
greso no apruebe el B i l l de Subsisten-
cias . Mientras no haya control sobre 
el mercado principal , los nrecios da 
los producto* m á s importantes para 
los aliados, s e g u i r á n Igual , y por ;o 
general , peligrosamente elevados. E s -
pero que pronto p o d r é anunciar me-
didas p a r a e l control de nuestras co-
sechas. E s t o a y u d a r á a l a equitativa 
d i s t r i b u c i ó n y a reducir los precios. 
Pero, desde luego, s e r á sumamente 
p e q u e ñ o comparado con el efecto ciu-e 
c a u s a r á en el mundo entero la dis-
c u s i ó n al imenticia que se e f e c t ú a en 
e l Congreso Americano, y cuyo resu l -
tado aguardamos con natura l ansie-
dad.'* 
P R O T E S T A D E S U E C I A 
Stokolmo, Jul io 1 
E l gobierno ha dado instrucciones 
-il Ministro de Suecia en B e r l í n p a r a 
que proteste contra el torpedeo de 
ios barcos pesqueros suecos por los 
submarinos alemanes. 
B A S E S U B M A R I N A D E S C U B I E R T A 
R i o Janeiro, Ju l io 11 
L o s p e r i ó d i c o s anuncian que el des-
t r ó y e r "Matto Grosso" h a descubierto 
una base submarina enemiga cerca 
de Santos. 
P A N C H O T I L L A R E C H A Z A D O 
Ciudad de Méj ico , Jul io 11 
E l Departamento de la G u e r r a h a 
publicado una nota oficial anuncian-
do que las tropas leales han rechaza-
do un ataque hecho por los vi l l istas 
contra l a ciudad de P a r r a L 
O F I C I A L E S B R A S I L E Ñ O S A F R A N -
C I A . 
Rio Janeiro, Jul io 11 
L a C o m i s i ó n de Hacienda de l a Cá-
m a r a de Diputados ha aprobado el 
proyecto de ley autorizando el e n v í o 
a F r a n c i a de un grupo de oficiales 
del e j é r c i t o b r a s i l e ñ o . 
E X E N C I O N D E D E R E C H O S 
Buenos Aires , Jul io 11 
E l Gobierno ha acordado l a exen-
c i ó n del derecho sobre la i m p o r t a c i ó n 
de a z ú c a r hasta le cantidad de c in-
cuenta mi l toneladas. 
. C O N T R A L O S A C A B A D O R E S D E 
P R O V I S I O N E S . 
Berna , Jul io 11 
Habiendo descubierto el Gobierno 
grandes cantidades de alimentos pro-
íi ác idos en Suiza y que nunca han es-
tado en el mercado, ha decidido crear 
un departamento especial para des-
cubrir y procesar a todos los que se 
dediquen a l acaparamiento de a l i -
mentos. Crecidos beneficios han s i -
do alcanzados por personas que se 
dedicaban a ret irar provisiones de l a 
c i r c u l a c i ó n para embarcarlas a otros 
puntes. 
M E D I D A S E C O N O M I C A S . 
Nueva York , Jul io 11 
"Pan de m u n i c í ó n ' , para h u é s p e d e s 
y e n m í e a d o s , un dír ame a la se-
mana, r c g u l a r l z a c i ó n tíel pan y l a 
m- in tequ í l la , e l i m i n a c i ó n del qucsol 
que ?o da en las cantinas y otras me-
Importantes au 
tos de l ibertad 
E s t a m a ñ a n a ha sido decretada por 
el s e ñ o r Juez Espec ia l l a libertad 
provisional de los s e ñ o r e s D á m a s o 
Pasalodos, Mat ías Duque, Carlos 
Miguel de C é s p e d e s , Domingo Maclas 
y Franc i sco S á n c h e z J i m é n e z , he> 
chos prisioneros en la a c c i ó n de C a l -
ca je. 
Se les ha s e ñ a l a d o fianza de cinca 
mlx pesos a cada uno. 
E M B A R G O L E V A N T A D O 
H a sido levantado el embargo ae 
unos sacos de c a r b ó n de la finca " S l -
ecaal", que se cre ían de la propiedad 
del general J o s é Miguel Gómez , pues 
se ha comprobado que en realidad 
pertenecen a l s e ñ o r J e s ú s L ó p e z . 
Ya hay agua 
en Regla. 
Regla, julio 11. Das 8 a. m. 
E l pueblo tiene agua hoy. Se ha 
ordenado la i n s t a l a c i ó n de una planta 
propulsora. Los vecinos me encargan 
dé las gracias a l D I A R I O por sus I n -
formaciones bienhechoras y de éx i to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
didas radicales de e c o n o m í a , son i n -
dicaciones que una c o m i s i ó n de los 
vnnc lpa les hoteleros de esta ciudad 
que han ido a Washington, s o m e t e r á n 
a la c o n s i d e r a c i ó n de M r . Herbert C . 
l loover. Administrador de Subsisteti-
cias . SI las indicaciones son apro-
badas, se r e c o m e n d a r á n a la H e r -
mandad do Hoteleros en los Estados 
Unidos para su a d o p c i ó n . 
L A L E G I S L A C I O N S O B R E L O S A L I -
M E N T O S . 
Washington, Jul io 11 
L o s leaders de] Gobierno en el Se-
nado, espoleados por l a carta que M r . 
Herbtrt C . Hoover, d i r ig ió a l P r e s i -
dente W í l s o n declarando que l a de-
mora en l a a p r o b a c i ó n del B i l l de 
Subsistencias c a u s a r í a p é r d i d a s a los 
Hgrlcultores y a los consumidores, 
han acordado apurar a l a C o m i s i ó n 
de Agr icu l tura p a r a que termine su 
labor cuanto antes. 
E l Senado p o n d r á a v o t a c i ó n el B i l l 
e l día 21 de Jul io , d e s p u é s de e l i m L 
nar del proyecto de ley ciertas medi-
das demasiado d r á s t i c a s . 
E L V E N C E D O R D E G A L I T Z I A 
Petrogrado, jul io 11. 
E n toda R u s i a resuena hoy el nom-
bre del ú l t i m o h é r o e de l a guerra, e l 
Teniente General L . G . Korniloff . 
vencedor de Gall tz ia , cuya asombrosa 
h a z a ñ a h a demostrado en pr imer t é r -
mino que e l nuevo avance moscovita 
es cosa ser ia . E l general Korniloff , es 
e l oficial m á s temerario, m á s caballe-
roso y m á s instruido del e j é r c i t o r u -
so. 
De l e ñ a d o r a General , es e l t í tu lo 
que debe darse a l a hoja de servicios 
de Korniloff . Nacido hace duarenta y 
seis a ñ o s e Mjo de un pobre cosaco 
de K a r a U s n k en l a S iberia Occidental, 
e l joven Korni loff se ded icó en su 
n i ñ e z a los rudos trabajos de los 
bosques. Cuando apenas contaba tre-
ce a ñ o s de edad por sus nropios es-
. fuerzos y por su a p l i c a c i ó n i n g r e s ó 
en el Cuerpo Siberial . compuesto 
principalmente de los hijos de los 
magnates locales. Grac ias a sus mé-
ritos este Indomable siberiano g a ñ í 
tres cursos gratuitos en l a escuela de 
a r t i l l e r í a de Michailovsk, en donde sus 
extraordinarias facultades p a r a las 
m a t e m á t i c a s le granjeron l a admira-
c i ó n de sus superiores, aunque, se 
sospechaba, con r a z ó n , que n e r t e n e c í a 
a una sociedad secreta revolucionaria. 
D e s p u é s de la academia dp arti l le-
rí , e l joven Korniloff, f u é nombrado 
oficial de l a Guardia , pero como era 
pobre se v i ó obligado a servir en el 
T u r k e s t á n -
Durante l a guerra japonesa aseen 
dió a Coronel y se le c o n f i ó una mi-
s ión desesperada—la de cubrir l a re-
¡ t i rada de Mukden a uno de los des-
¡ trozados e j é r c i t o s del general K u r o -
' patkin. L a maniobra fué ejecutada co i 
| t a l r e s o l u c i ó n y ta l habilidad que e l 
i joven coronel fué recompensado con 
I l a Cruz de S a n Jorge. D e s p u é s v ia jó 
1 por e l T u r k e s t á n , por e l C á u e a s o , por 
i E u r o p a , estudiando, observando y es-
' cribiendo valiosas obras sobre el T u r -
k e s t á n y otros p a í s e s del A s i a Cen-
t r a L 
Asombroso p a r a los extranjeros es 
e l portentoso talento que tiene K o r -
n ü o f f l)ara aprender idiomas. No s ó -
lo habla todos los idiomas europeos, 
sino el persa, el chino y todos los dia-
lectos del As ia Central . 
Cuando e s t a l l ó la guerra, Korni loff 
mandaba l a D i v i s i ó n N i í m e r o Cuaren-
ta y ocho, l lamada en aquella fecha 
Suvoroff y hoy Korniloff . E n la G a -
l l tz ia en 1915 rep i t ió l a h a z a ñ a que 
r e a l i z ó en Mukden, rompiendo el c í r -
culo de hierro enemigo, bajo una tre-
menda l luvia de granadas a u s t r o - h ú n -
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U N O F I C I A L D E U N B U Q U E A M E -
R I C A N O T O R P E D E A D O 
De Nueva Y o r k en seis d ías de v i a -
je s in novedad y con un cargamento 
de cemento, l l e g ó esta m a ñ a n a el va • 
por americano "Santa C l a r a . " 
E n é s t e buque h a llegado de prime.' 
oficial un marino que p e r t e n e c í a 
a la d o t a c i ó n de otro vapor americano 
que fué torpedeado hace poco tiem-
po. 
Dicho oficial m a n i f e s t ó que el bu-
que en que é l iba fué uno de los .pr i -
meros hundido v í c t i m a de los subma-
rinos, y que el torpedeamiento se rea-
l izó cerca del Canadá . 
T a m b i é n dijo el marino americano 
que el submarino que r e a l i z ó el hecho 
era de grandes dimensiones, con dos | 
regulares c a ñ o n e s y que t e n í a unos \ 
25 hombres de d o t a c i ó n de cubierta, | 
s in contar los hombres de la m á q u l - j 
n a ; agregando que el buque torpedea - j 
do se h u n d i ó en 17 segundos tenlen -
do apenas tiempo para escaparse ea 
los botes los tripulantes que se salva -
ron. 
L L E G O U N G R U P O D E S O L D A D O S 
F R A N C E S O S 
Procedente de Saint Nazalre l l e g ó 
eta m a ñ a n a a la Habana sin novedad 
el vapor f r a n c é s "Venezuela" con c a r -
ga general, solo 2 pasajeros para es-
te puerto y 11 en t r á n s i t o para Méj i -
co. 
E n dicho buque ha llegado un gru-
po de soldados del E j é r c i t o f r a n c é s , 
pertenecientes a la reserva que vie-
nen en uso de l icencia, y p r o c e d e n t e á 
de los campos de batalla-
Dichos militares son el soldado 
L e ó n Tecuneux que d e s e m b a r c ó aquí 
para seguir a Santiago de Cuba; el 
sargento Henry Duvergey que se di-
rige a Veracruz y los soldados J u a a 
Desdier, Henry Reynand, Angel Ce -
sano Montaigni y s e ñ o r a , Joseph B i l -
heron, Louis Fandon y Alfred Dubu-
nard, que van t a m b i é n en t r á n s i t o pa-
r a Méj ico . 
E l "Venezuela" ha t r a í d o t a m b i é n 
gran cantidad de correspondencia pa-
r a Europa . 
O T R A S E N T R A D A S ^ - U N B U Q U E 
P A N A M E Ñ O 
A d e m á s han entrado esta m a ñ a n a , 
E Iferry boat "Henry Plagle i ," de 
Cayo Hueso con wagones de carga 
general. 
E l p e q u e ñ o vapor p a n a m e ñ o " F . W. 
Fletcher," de 500 toneladas brutas y 
312 netas, que viene a la Habana por 
pr imera vez, l l e g ó esta m a ñ a n a de 
Pascagoula en 4.1|2 d ías de viaje, con-
duciendo un cargamento de polines 
para ferrocarri l , con destino a Nuevl-
tas. E s t e buque e n t r ó en la , 
para toma ragua y carbón . 
E l vapor noruego "Hansa" l l e g ó dt± 
Newport News con un cargamento do 
c a r b ó n mineral para la H a v a n a Coal. 
A las diez de la m a ñ a n a ha llega-
do con 4 horas de retraso de Nueva 
Y o r k , el vapor americano " M o r n 
Castle," con carga y pasaje. 
garas, salvando sus tropas. E n esta 
o p e r a c i ó n fué herido y hecho prisio-
ñ e r o de los a u s t r í a c o s . 
L a prensa enemiga relatando la 
o p e r a c i ó n dijo que los generales aus • 
triacos quedaron tan bien impresio-
nados con las prendas y noble porte 
de KornUoff que se le d e v o l v i ó su es-
pada. S u e s p í r i t u Inquieto atormen-
taba su cautiverio y aprovechando 
una o c a s i ó n , h u y ó del campamento y 
d e s p u é s de asombrosas aventuras re-
g r e s ó a R u s i a . 
A la c a í d a de l a d i n a s t í a Romanoff 
se le o f rec ió e l mando de las tropas 
en Petrogrado, pero a l surg ir los de-
s ó r d e n e s , Korni lof f viendo que era 
necesario una fuerte r e p r e s i ó n , dimi-
t ió , declarando que p r e f e r í a matar 
enemigos antes que matar conciuda-
danos. Luego se le dió é l mando del 
Octavo Cuerpo de E j é r c i t o , cuyo re-
ciente y bril lante hecho de armas s© 
debe principalmente a l que es hoy í d o -
lo del pueblo ruso, a l General K o r n i -
loff. 
D I R E C T O R D E L A O F I C I N A D E 
L A S C O L O N I A S . 
Copenhague, Ju l io 1 
E l doctor A n t ó n Meyer H . Gerhard, 
emisario que fué del Conde de Bens-
torff para una entrevista con e l E m -
perador Guil lermo Relacionado con 
el hundimiento del vapor "Lus i tan ia" 
y cuyas actividades on los Estados 
Unidos fueron objeto de muchos co-
( P a s a a. la U L T I M A ) 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y L A Q U E R R A U N I V E R S A L 
Hace una semana se p r o c l a m ó E m -
perador de China en P e k í n a P u - Y i , 
jovenzuelos de once a ñ o s , quien a tan 
corta edad ha sido elevado dos veces 
a l solio Imper ia l y otras dos depues-
to. C laro es que ha de suponerse que 
a esa edad el pobrecillo emperador 
K u a n T u n g , pues con este nombre fué 
ungido, no es m á s que un juguete in -
consciente en manos de los ambicio-
sos que lo manejan a su antojo. Na-
da demuestra m á s claramente esto 
que el rescripto Imperial de primero 
del corriente con que i n a u g u r ó su 
r e p o s i c i ó n en el trono dragonado. D i -
ce as í ese documento bufo: 
" L i Y u a n - H u n g (el Presidente de 
la R e p ú b l i c a depuesto) nos pide en un 
Memorial que nos hagamos cargo del 
Gobierno afirmando que durante la 
pr imera r e v o l u q i ó le obligaron las 
tropas a ponerse a l frento de la Na-
c i ó n ; enumera sus faltas como Presi -
dente de la R e p ú b l i c a y nos pide que 
le castiguemos. Reconocemos sus 
errores y sus m é r i t o s . Por este nues-
tro mandato lo creamos Duque de 
P r i m e r a Clase. 
Por todas partes se v e í a flotando 
al a ire l a bandera Imperial el lo. de 
Julio, anunciando con eso emblema 
la r e s t a u r a c i ó n de la d i n a s t í a M a n c h ú 
No hubo desordenes en la Ciudad I m -
perial. E n otro edicto imperial exten-
so, el nuevo Jefe del Celeste Impe-
rio explica como por ser joven y po-
co resistente se v i ó impelido a en-
tregar el poder supremo a Y u a n - S h i -
K a i Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Loe principios de Gobierno del jo -
ven Emperador eran: 
C h i n a s e r á administrada con su-
j e c i ó n a las leyes constitucionales 
promulgadas por el ú l t i m o E m p e r a -
dor. 
L o s gastos de la Casa imperial no 
e x c e d e r á n de los que fijó l a R e p ú -
blica. 
L o s P r í n c i p e s de l a Sangre no po-
dr ían inmiscuirse en los atuntos po-
l í t i cos . 
No h a b r í a diferencias entre les 
Manchu y los Chinos. Se p e r m i t i r í a el 
casamiento entre ambas razas. 
Todos los Contratos y convenios 
con los p a í s e s extranjeros e e r í a n res-
petados. 
E l derecho de timbre quedaba abo-
lido. 
E l C ó d i g o C iv i l de l a R e p ú b l i c a se-
r ía revocado y el promulgado en el 
primer a ñ o del Imperio de Hsun-
T u n g pr ivar ía . 
Se a m n i s t i a r í a a todos los presos 
por delitos p o l í t i c o s . 
E r a potestativo el uso de l a tren-
za. 
Se nombraba G r a n Secretario, es 
decir P r i m e r Ministro, al General 
Chang-Hsun a quien ademas se le con-
fer ía el Vireynato de Chi lch i , pero 
con residencia en P e k í n . 
Ü n cambio de R é g i m e n que se in i -
c ia en medio del mayor orden y per-» 
donando a todos los enemigos po l í t i -
cos parece que no deb ía ser derroca-
do con tal rapidez, en una semana, 
como nos lo anuncia el cable; y ea 
que a veces en p o l í t i c a la debilidad 
t s suicida. 
E n China como en todas partes se 
juzga a las personas por su histo-
r ia y la del General t á r t a r o Chang-
Hsun no puede ser m á s aterradora. 
Y a de e l la nos ocupamos aquí breve-
mente hace poco y los republicanos 
alzados t e n d r á n que ser muchos pa-
r a hacer sa l ir de P e k í n a los 40.000 
hombres que c o m p o n í a n su e jérc i to 
personal m á x i m e si los Aliados apo-
yan la r e s t a u r a c i ó n del Imperio. 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O . ) 
L a Quinta de los Molinos s e r á 
convert ida en parque p ú b l i c o 
E l distinguido y popular po l í t i co , 
s e ñ o r J o s é Manuel Cortina, que a sus 
actividades p ú b l i c a s , su celo par la -
mentario, une las dotes de u n conc-
tante esfuerzo en pro del engrande-
cimiento colectivo, p r e s e n t ó ayer, en 
la C á m a r a , un Proyecto de L e y qua 
tiende a dotar a l a Habana de uno da 
los m á s esenciales ornamentos: un 
Parque frondoso, casi lo ú n i c o que a 
esta bel la p o b l a c i ó n le falta para 
vestirse de gran ciudad. 
S e g ú n el Proyecto del doctor C o r -
tina, la Quinta de os Molinos, con muy 
poco costo, ser la convertida en P a r -
que P ú b l i c o . H a y al l í grandes á r b o -
les, avenidas e s p l é n d i d a s , fuentes . . . 
¡ todo lo que un Parque necesita! " E s 
mejor, nos d e c í a el s e ñ o r Cortina, 
comenzar por esto, e ir lo agrandan 
do luego, que no esperar oue el E s -
tado de golpe y porrazo, en terrenos 
yermos, levante, como en un esfuerzo 
de magia, el Parque que todos soUcl 
tamos." 
Dice a s í el s e ñ o r Cort ina: 
" Y la necesidad de un parque en 1? 
ciudad de la Habana es algo que 
basta enunciarlo para que quede de-
mostrado. Se trata de un problema 
conocido. L o s parques son pulmones 
la ciudad, recreo de sus habitantes, 
e x p a n s i ó n del pueblo pobre que no 
tiene otros medios de respirar buen 
aire y de l levar los n i ñ o s a hacer 
ejercicio fuera del recinto de la casa 
p e q u e ñ a y triste que los grandes par-
ques y a donde pueden sentir l a Natu-
raleza, o ír cantar los p á j a r o s y res-
pirar a ire puro a la sombra de á r b o -
les frondosos. 
L a ciudad de l a Habana tiene en 
los terrenos que ocupa la Quinta de 
los Molinos un parque hecho ya por 
la Naturaleza, es decir, tiene una ve-
g e t a c i ó n cult ivada de m á s de cincuen-
ta a ñ o s . 
S in embargo, esa belleza natural , 
ese recinto a donde pod ía ir gran 
parte del pueblo de la H a b a n a , sobra 
todo l a ciudad pobre, a refrigerarse y 
deleitarse, permanece cerrado y s ó l o 
se abre para algunas fiestas que tie-
nen m á s caracteres de a r i s t o c r á t i c o 
esparcimiento que de recreo popular 
No tiene ninguna j u s t i f i c a c i ó n que 
el pueblo de la Habana se vea pr i -
vado de gozar de los beneficios de la 
Quinta de los Molinos durante lag 
noches abrasadoras del verano o en 
las tardes de los d ías festivos, en qua 
el hombre puede disponer de ;algui 
ñ a s horas para su regalo. 
L a Quinta de los Molinos e s t á de-
dicada actualmente a jardines y plan-
taciones de la Universidad y el I n s -
tituto. 
E s a s plantaciones y jardines pue-
den subsistir a pesar de que la Quin-
ta de los Molinos en su* totalidad cons 
tituya un parque p ú b l i c o , pues bas-
tará poner algunas guardianes, y cas-
tigar con severidad a los que toquen 
o d a ñ e n las plantas. 
A d e m á s , la ciudad de la Habana no 
podría improvisar un parque en otro 
lugar en menos de ocho a ñ o s , y es 
dilatorio que teniendo un gran par-
que y a hecho, se ponga el Estado 
Cubano a comprar terrenos que re-
s u l t a r í a n muy caros y a destinar gran 
des cantidades en plantaciones que 
n e c e s i t a r í a n mucho tiempo para ser 
adecuadas para constituir un verda-
dero parque de bosques y alamedas. 
Hemos expuesto a grandes rasgos 
los fundamentos principales de esta 
P r o p o s i c i ó n de Ley , que dice a s í : 
P r o p o s i c i ó n de L e y : 
A r t í c u l o lo.—Se declara'n parque 
p ú b l i c o todos los terrenos que com-
prende la antigua Quinta de los Mo-
linos que se encuentran a cargo en 
la actualidad de la Universidad Na-
cional y del Instituto de la Habana. 
A r t í c u l o 2o.—Se concede un c r é d i -
to de cincuenta mi l pesos para las 
* obras de a d a p t a c i ó n de l a Quinta de 
los Molinos a parque públ ico . 
A r t í c u l o 3o.—Esta suma se t o m a r á 
por el Ejecut ivo de las cantidades 
consignadas en el Presupuesto del 
ejercicio e c o n ó m i c o que c o m e n z a r á el 
primero de jul io del presente a ñ o , de 
la partida correspondiente a calles y 
parques. S i esto no fuere posible se 
t o m a r á de cualquier otro c a p í t u l o del 
presupuesto o de los sobrantes, s i los 
hubiere. 
A r t í c u l o 4o.—A partir de la promul-
g a c i ó n de esta L e y todos los a ñ o s s» 
c o n s i g n a r á n en los Presupuestos da 
la N a c i ó n la suma de veinte y cuatr t 
mil pesos para la c o n s e r v a c i ó n y fo-
mento del Parque de la Quinta de los 
Molinos. 
(Pasa a la p&sfaia DOS.) 
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E D I T O R I A L 
L a C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a . 
Existe pendiente en !a C á m a r a de 
Representantes un proyecto de ley que 
debiera aprobarse. Nos referimos a 
la c r e a c i ó n de una C o m i s i ó n Codifi-
cadora que cont inúe la redacc ión del 
C ó d i g o Penal y que proponga el de 
Comercio y las leyes de E n j u i c i a -
miento Procesal y Contencioso-Admi-
nistrativo; y a que con respecto al 
C ó d i g o C iv i l se ocupa de su redac-
c i ó n la junta designada al efecto por 
el primer Congreso J u r í d i c o Nacional, 
celebrado recientemente por iniciati-
v a del Colegio de Abogados de la 
H a b a n a , y cuyo é x i t o fué u n á n i m e -
mente reconocido. 
Nuestras leyes civiles y criminales 
necesitan reformas, como se ha re-
conocido en diversas ocasiones, a ú n 
por los mismos tribunales de justi-
c ia llamados a aplicarlas, y por tanto 
hay que llevarlas a cabo, tarea que 
no es ni puede ser de C á m a r a s de-
liberantes, pues exigen una prepara-
c i ó n previa y d e d i c a c i ó n constante. 
Por eso en todas partes se encomien-
dan esas funciones a comisiones co-
dificadoras, y por ello se es t imó muy 
plausible que el Colegio d e « A b o g a -
dos escogiese como ú n i c o objeto del 
Congreso Jur íd i co la r e d a c c i ó n del 
C ó d i g o C i v i l , trabajo que, s e g ú n se 
nos informa, se encuentra muy ade-
lantado, pues existe el propós i to de 
que se presente con toda brevedad. 
L o que hizo ese Congreso debe rea-
lizarlo la C o m i s i ó n Codificadora, y 
así tendremos leyes reformadas en 
materia civi l , penal y procesal, como 
tenemos las que redactó l a C o m i s i ó n 
Consultiva creada por el Gobierno 
Provisional de la Intervenc ión Ame-
r icana; pues de otra manera se con-
t inuará como hasta aquí sin hacer na-
da p r á c t i c o , puesto que no es posible 
que las C á m a r a s puedan concretar la 
a t e n c i ó n en materia de reforma de 
c ó d i g o s , ni todos los que las forman 
pueden acometer el trabajo previo de 
p r e p a r a c i ó n de esos c ó d i g o s y d e m á s 
leyes complementarias. 
S i no se nombra la C o m i s i ó n Codi -
ficadora no contaremos en largo tiem-
po con las reformas que exige 
nuestra l eg i s lac ión criminal y civil y 
de procedimiento, y cont inuará el pa í s 
sufriendo las consecuencias de que 
no se hagan algunas que se conside-
ran, con r a z ó n , como muy urgentes. 
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Uno de los diferentes padecimien-
tos del á c i d o ú r i c o es el reumatismo 
del que padece cas i todo el mundo. L o s 
s í n t o m a s y proceso del á c i d o ü r i c o , 
cuando recorre todo e l organismo, son 
numerosos pues las impurezas de la 
sangr.e hacen que se enferme u n ó r -
gano indispensable del cuerpo: el r i -
i íón. L o s dolores de espalda, cintura, 
coyunturas, etc., etc., son pruebas 
Irrefutables de que aquel ó r g a n o e s t á 
dañado . T a m b i é n en l a orina con su 
asiento o sedimento—blanco o amar i -
llo—ofrece otro s í n t o m a en que se 
hace indispensable r e c u r r i r a un me-
dicamento eficaz p a r a evitar hincba-
zones en. los pies y en las manos. 
P a r a evitar y curar esas m o l e s t i a » 
r esas enfermedades, no hay otro me-
dicamento mejor como M A G N E S U K I -
CO, .Hcal disolvente de á c i d o úrico» 
preparado efervescente a base de lit l» 
na, piperaslna y asociadas a l a mag-
nesia con fermentos digestivos natu-
rales. 
M A G N E S U R I C O fué agotado rec i ea -
• temente en este mercado debido a l 
é x i t o alcanzado y hoy de nuevo puedo 
encontrarse, el mismo precio en loa 
d r o g u e r í a s de Sarrá , Jobnoon, Taque», 
chel, Majó & Colomer y a a r r e r a s . 




Fresca como un baño, cómoda por su 
buen corte, amplia, fina, delicada y 
muy bien hecha. Costuras dobles, 
botones bien pegados. • 
M A S B A R A T A D E L O Q U E V D . P I E N S A 
T o d o s l o s C a m i s e r o s T o d o s l o s 
l a t i e n e n , e l e g a n t e s l a u s a n . 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca., Muralla 107, Habana. 
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EL D I R E C T O R D E L H O S P I T A L C A -
L I X T O G A R C I A 
Ante l a r e i t e r a c i ó n constante de su 
renuncia , que del cargo de director 
del Hospita l Cal ixto García , y desde 
la muerte del s e ñ o r Enr ique N ú ñ e z . 
tenia presentada anto el propio señor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , el dcotor 
J o s é M. Pena, el general Menocal se 
ha resignado a admitirla. E l doctor 
P e ñ a , que a c e p t ó ese puesto, cediendo 
a los deseos del doctor N ú ñ e z , t e n í a 
en abandono sus personales interg.-
ses. L a necesidad imprescindible da 
atender sus particulares negocios, ca 
da d ía m á s necesitados de su act ivi -
dad diligente, han forzado a l doctor 
P e ñ a a declinar con las responsabi-
lidades consiguientes, los triunfos de 
sus constantes aciertos en l a Admi-
n i s t r a c i ó n del referido hospital. 
E l acto de l a entrega al nuevo di-
rector, el doctor J u a n R a m ó n del Cue-
to, puso de relieve, por las mani fes» 
taciones de s i m p a t í a que el personal 
se a p r e s u r ó a dispensarle l a bien ga-
nada s i m p a t í a con que era a l l í vist") 
por todos el doctor P e ñ a . 
E l doctor P e ñ a , que p e r t e n e c i ó a l 
E j é r c i t o regular de los Estados U n i -
dos y que tuvo a su cargo durante la 
i n t e r v e n c i ó n norteamericana la r e -
d a c c i ó n del Reglamento O r g á n i c o de 
Asilos y Hospitales, ha ejercido los 
cargos de superintendente de Caridad 
y Hospitales, fué director de la E s -
cuela de Guanajay, reformatoria pa-
r a varones y fué jefe de Despacho del 
coronel K e a n , antes de l a instaura-
c i ó n por segunda vez, de la R e p ú b l i -
ca. E s t o s antecedentes y la rectitud 
de su c a r á c t e r , sus reconocidas dotes 
de o r g a n i z a c i ó n , la moralidad de su 
conducta y su actividad, siempre v i -
gilante, fueron las causas de que el 
doctor E n r i q u e N ú ñ e z exigiera dé la 
amistad que le u n í a a l doctor P e ñ a , 
que este, sacrificando incluso sus pro-
pios intereses, en aras de los de la 
colectividad, aceptara el puesto de 
Director del Hospita l N ú m e r o Uno, el 
cual bajo la d i r e c c i ó n y administra 
c i ó n del doctor P e ñ a ha logrado bo-
r r a r sus antiguas m á c u l a s y colocarse 
a l nivel de las instituciones s imilares 
y mejor montadas del extranjero. 
A l cesar el doctor J o s é M. P e ñ a , 
nuestro distinguido amigo, en su alto 
cargo, lo que de veras lamentamos, 
queremos hacer l legar hasta é l nues-
tro c a r i ñ o s o saludo de despedida. 
L legue t a m b i é n hasta e l doctor 
J u a n R . del Cueto, nuestra í e l i c i í a -
c i ó n m á s s incera. 
0 B S E R Y A T 0 R I 0 N A C I O N A L 
Julio 10 de 1917. 
Ayer l l o v i ó en Guanajay, V i ñ a l e s , 
C o n s o l a c i ó n del Sur, Artemisa, A r r o -
yo de Mantua, Mantua, C a ñ a s , San 
Fel ipe, Bejuca l , Quiv i cán , S a n Anto-
nio de los B a ñ o s , Ceiba del Agua, 
Caimito, Punta B r a v a , Hoyo Colora-
do, L a Salud, Güira de Melena, A l -
quizar, Santiago de las Vegas, Mele-
n a del Sur , Vegas, Santa M a r í a del 
Rosario, R i n c ó n , en toda la provincia 
de Matanzas, Rodas, Corral i l lo , Mana-
cas, Caracas , L a j a s , Carahatas , R a n -
cho Veloz, Casca ja l , Unidad, Quinta, 
E n c r u c i j a d á i .Mata, San Diego del V a -
lle, Isabela, Sagua, Rodrigo, E s p e -
ranza, Ranchuelo, San Juan de los 
Yeras,- Cruces , Camarones, C u m a n a -
yagua, Zulueta, Placetas, B á e z , F o -
mento, Guaracabul la , Manzanillo, Me-
dia L u n a y Palmarito . 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
761.5; Habana, 761.55; Roque, 762.0-
Cienfuegos, 762.0; C a m a g ü e y , 760.0; 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas; 
P inar , del momento 26. m á x i m a 33, 
m í n i m a 27. 
Habana, del momento 27, m á x i m a 
30, m í n i m a 23. 
Roque, del momento 29, m á x i m a 34, 
m í n i m a 22. 
Cienfuegos, del momento 30. 
C a m a g ü e y , del momento 28, m á x i -
m a 37, m í n i m a 25. 
Santiago, del momento 28, m á x i m a 
32, m í n i m a 24. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
regundos: P inar , N E . 6.0; Habana, 
S E . flojo; Roque, E . 4 .0; Cienfuegos. 
S. 8.0; C a m a g ü e y , S E . 4 .0; Santiago, 
S E . 4.0. 
L l u v i a : Roque, 5.0. 
Estado del cielo: P i n a r , Habana, 
Roque y Santiago, despejados; C i e n -
fuegos, cubierto; C a m a g ü e y , en parte 
cubierto. 
AUTORIZACION 
E l Secretario de Kstado, doctor esver-
nlne ha firmado tina resolución por la 
cual y bajo su responsabilidad autoriza 
al Subsecretario de Justicia, doctor An-
tonio Fernández Criado, para quo resuel-
va por sí los asuntos de índole ordina-
ria sin perjuicio do que le dé cuenta y 
proceda con su resolución en todos aque-
llos que exceptúa el artículo 631 de la 
Ley áe\ Poder ejecutivo. 
( n a n r a reoisTaaDa ) 
¡ A los pasajeros que se dir i jan a -Es-
p a ñ a se les recomienda se provean de 
j mantas de viaje desde $4, s i l las de 
|99 centavos a $5.50; b a ú l e s camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
; B a ú l e s escaparates, percheros, $27.50 
ja $100; m a l é f i c a s de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
l levar una botella A n í s de l a A s -
turiana. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
T e l é f o n o A.2816. Obispo, 8». 
"El Lazo de Oro" 
Manzana de Gómez , frente al P a r -
que C e n t r a l . — T e l é f o n o A-64S5. 
P R E C I O ' I fO c t ^ 
Deposito S a r r a 
Filtro Inglés Galvo 
E s t e maravil loso filtro quita las 
Impurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Prec io : $75 centavos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " , N E P -
T U N O 106. T E L E F O N O A-4480. 
o 4940 alt 30t-5 
C a l m a 
E s t e e s e l f a m o s o c h i c l e o " C h e w i n g 
G u m " a m e r i c a n o c o n o c i d o u n i v e r s -
a l m e n t e . 
S u p o p u l a r i d a d e s t a l , q u e h a l l e g a d o 
h a s t a l o s c a m p o s d e b a t a l l a d e 
E u r o p a , d o n d e l o s s o l d a d o s n o p u e -
d e n v i v i r s i n e l . E l l o s l o c o n s i d e r a n 
c o m o u n r e f r e s c a n t e d e l i c i o s o . 
T r & s S a b o r e s E x i g m t o s 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s , 
y T a b a q u e r í a s . 
Se enviará, libre de franqueo, un paquete de muestra de 
cualquiera de los tres sabores al recibo de 5c «n estampillas. 
Diríjase á F . A . Lay, Apartado 605, Habana, Cuba. 
m 
U s e s e d e s p u é s 
d e 0 s a d a c a m i d a 
H e r m é t i c a m e n t e 
c e r r a d o s (2) 
( M R O ÜALUGO 
B A N a U E T E - K O M K N A J K 
L.a comisión organizadora, en atenta 
carta, nos Invita al banquete-homenaje 
con que los amigoa y simpatizadores de 
don Manuel García Navelra, que va a la 
Madre Patria, popular y queridísimo ex-
Presidcnte del Comltó KJccutlvo del Cen-
tro Gallego y persona ostimadíBluiii en 
todas las cjases de la sociedad de ia Be-
pübUca. Se despiden. 
Se celebrará la noche del jueves pró-
ximo en el Hotel Florida. 
Hora, ocho de la noche. 
Agradecemos la Invitación. 
L lamamos la a t e n c i ó n del s e ñ o r J e -
fe de po l i c ía acerca de un grupo de 
hombres y mujeres que a altas horas 
de la noche se reunenen en L í n e a y H , 
en el Vedado, promoviendo fuertes 
e s c á n d a l o s y molestando a los veci-
nos. 
E s t a queja recibida por varios r e i -
potables vecinos de ese a r i s t o c r á t i c o 
barrio, la trasladamos a l digno jefe 
de p o l i c í a en la confianza de que 
pronto pondrá remedio a l mal . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o i V l o r é 
INGKNIKUO JNDUSTBIAIj 
Bxjefa de lo» Negeeiados de Uareas j 
Patentes 
BaratUIo, 7, altos. Teléfono A-6480, 
Apartado número 796 
Se ^ace cargo de los siguientes trabajos; 
Memorias y planos de Inventas. Solicitud 
de patantes de invención. Ueglstro de 
Marcas, Dibujos y CUchós de marca». 
PropledsJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS . Registro de marcas y patentes en 
los países extranjero» j do marca» la-
ternaclonale». 
La Quinta de los... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 1 
A r t í c u l o 5o.—De esos veinte y cua-
tro mi l pesos el Ayuntamiento de la 
Habana, de acuerdo con lo establecido 
en l a vigente L e y Municipal , consig-
n a r á en sus presupuestos doce mil 
pasos p a r a reembolsar con ellos anual 
mente a l Estado de l a mitad del dinero 
que se c o n s i g n a r á en los presupuestos 
de l a N a c i ó n de acuerdo con el a r t í c u -
lo anterior. 
A r t í c u l o 6o.—De los cincuenta mi l 
pesos que so c o n s I g Z ! * ^ ^ 
mente para el estaMecim, n ^iftcT 
que se t o m a r á la c a S ^ t o 
sible para iniciar un ¿ r d ^ 6 4 ? ' 
y de los veinte y cu„tr,rín z o o u > 
que se consignan para pi 11111 0 
to del parque se d e s t l n i f 8 ^ 1 ^ 
m i n i s t r a c i ó n Públ ica ^ Por & 
el mejoramiento y £n "„ Parte ^ 
j a r d í n z o o l ó g i c o l 0 ^ ^ (l6 ̂ 1 
A r t í c u l o 7o .—El E l e o „ « ' U 
las ó r d e n e s y reglamentos . 
para que tantos los sf>r,r. ^ece 
Universidad N , ™ » ^ , ervlcloa U n i ^ s l d a d ^ N a c C a l 8 ^ ^ 
Instituto de la H a b a n a ^ 0 lo* t 
zan en la Quinta de los mV6 
t i n ú e n e f e c t u á n d o s e , si e í 1108 C 
cuyo efecto podrá , ai i0 pJLPOsibl6 „ 
dejar sometida l a dirección ^ a < 
que que se crea a la autorin . 
Universidad Nacional y d^í Td ̂  \l 
de la Habana, s in perjuic ft °8tlÍHt) 
r á c t e r p ú b l i c o que por S t*1 <*! 
da a los citados ferrenos 6y 8b 
A r t í c u l o 8o .—El parque cma 
tablece en la Quinta de loV at86 
l l e v a r á el nombre de Paran itl03 
Habana. • yue íü 
Se derogan todos los decm 
glamentos y disposiciones ' ̂  
opongan a l cumplimiento de s» 
E s t a L e y c o m e n z a r á a reeil ^ 
su p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta n*. r8Í8 
S a l ó n de Sesiones de la Cáir, l 
Representantes a veinte y njfra ̂  
Junio de mil novecientos die? v i ̂  
J o s é Manuel Cortina. 
P E S I T O S ORQ 
NACIONALES Y EXTIUNJP^ 
CENTENES, MONEDA DE 20.8' 
LAS NACIONES, SE COMPRA t S 
PRECIO, 
TENDE A BUEN 
CASA DE CAMBIO DE JOSE IopÍ? 
OBISPO NUMERO IS-A, PLAZA TuJ 
ARMAS. , ' ^ M 
13541 a l t 
L a N U T R I N A I 0 D A D A delBr 
R O U X , es empleada con gran & 
lo mismo en invierno que en verana 
y se vende en frascos bajo la form! 
de S I R O P E . E s l a E M U L S I o f f i 
perfecta p a r a los nifios. 
V I T A L I D A D . DESARROLLO 
U N I F O R M E de loa HUESOS TRI 
D I G E S T I V A y muy NUTRITÍvO 



























































E n botellas es 
torillzadas y 
Iierfectamente 
í in ip ias , se 
envasa 
Otra cualidad que debe re-
cordarse : 
Coca-Cola es pura y deli-
ciosa y su pureza y aroma 
son preservadas en la bote-
lla con la higiénica manipu 
lación mecánica y el sistema 
sanitario adoptado 
Compre una caja pa-
ra su casa particular y 
podrá tomarla bien fría 
y obsequiar a sus amis-
tades con un refresco 
delicioso e inmejorable. 
T h e C o c a - C o l a C o 
H A B A N A 
m 
Hecha en la Habana 
M O T T 
do 163 
EL BAÑO ES Ü HABITACION 
PREFERIDA OE LA GASA. GO-
MO LO SON LOS ARTIGOLOS 
QUE OFRECEMOS. 
Venga a verlos o pida detalles 
P O N S Y 
Teléis. A-3131 y A-4296 
S . e n 
A Ñ O L X X X \ DIARIO DE LA MARINA Julio 11 de 1917. P A G I N A i m 
D e s d e E s p a ñ a ^ \ / D E : 
^; A©OIAR 116 
ta üyitacjón Militar 
Mientras no sTdemues tre lo con-
^ hay derecho a suponer que to-
f ^ U r i b i m o s varias veces una car-
f ' u e comenzaba a s í : L e recomien-
f usted eficazmente al dador. U . 
C.l^no de T a l , querido amigo m í o . . . 
5 1 "querido amigo* nuestro, con 
L u e n c i a era persona que no tema 
.nosotros m á s re lac ión que . l a de 
idad: un pobre trabajador, que 
103 
con 
C X en^un taller él pedacico de 
de su familia, que sa l ió a nues-
fro" camino, y a quien dijimos nos-
otros: ' 
Hombre, yo le voy a recomen-
dar a usted al jefe de esta fábr ica , 
o al dueño de la o t r a . . . I 
Y bien: en esto hay belleza. L a 
lucha por la vida se ha enconado con 
gran 
des ferocidades; pide c o r a z ó n de 




"•aiá. Y hay muchos trabajadores 
"obrecicos que necesitan un p u ñ a d o 
L rebojos, y no pueden recogerlos. 
,nii<> los vencedores en la lucha van porque 
cerrando las puertas a su paso. . . ¡Y 
Uy una belleza excelsa en cogerlos 
Ja mano, abrir las puertas y de-
cirles misericordiosamente: 
— ¡Aquí hay r e b o j o s . . , ! ¡ E n -
trad. . . ! 
Pero no son de esta clase las úni -
cas cartas de r e c o m e n d a c i ó n que se 
escriben. E n los terribles pudrideros 
¿e la pol í t ica, donde se toman es-
tiércol las mismas gotas de nieve que 
se caen, cada carta de r e c o m e n d a c i ó n 
es una infamia: porque no piden tra-
bajo, sino favor, ni justicia, sino fa-
voritismo. Esto lo pregonaban alta-
mente aquellos viejos caballeros cas-
tellanos, a quienes los r idículos his-
triones de la "democracia" conside-
ran como esclavos de los reyes abso-
lutos. Aquellos viejos caballeros que 
formaban el cap í tu lo de miembros de 
las municipalidades, eran los que ele-
gían diputados a las Cortes de C a s -
tilla; y tenían por costumbre y con-
dición si el mismo rey les recomen-
daba una persona, privarla para siem-
pre del derecho de ser elegida para 
representarlos. 
Hoy, las recomendaciones son om-
nipotentes; la buena marcha de to-
dos los organismos de la n a c i ó n se 
subordina a las cartas que significan 
amistad con los grandes farsantes de 
la cosa públ ica . Y esto en E s p a ñ a , 
en Francia, en I t a l i a . . . en todas par-
tes, porque el mal no es de raza o 
país, sino de la democracia que los 
rige. Esta gran farsa de la democra-
a 
mueble oficina porque 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume 
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
cajas de caudales y documentos 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
A<3 E I N T E I S E X C L U S I V O S 
a aparecer la e m u l a c i ó n , a florecer la 
energ ía , a imponerse la eficacia. . . y 
nadie podrá decir que en una lista de 
funcionarios del Estado encontró 619 
que no s a b í a n escribir ni l e e r . . . ! 
Constantino C A B A L 
C A R N E T 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C E M E N T C O . 
cia que se inventó para destruir to-
das las prerrogativas, las ha multi-
plicado milagrosamente. . . E l l a , co-
mo Jesucristo, a l zó los ojos, v i ó la 
multitud, y se p r e g u n t ó t a m b i é n : 
— ¿ D e d ó n d e sacaremos pan para 
que coma . , . ? 
Y c o g i ó cinco prerrogativas, y las 
hizo cinco m i l . . . 
E n E s p a ñ a , este problema de las 
recomendaciones ha adquirido una 
extraordinaria gravedad. El las sirvie-
ron para entronizar todo g é n e r o de 
abusos y para convertir en sistema 
el atropello. As í , en una Biblioteca, 
el jefe no es el Bibliotecario m á s 
competente, ni siquiera el m á s anti-
guo, sino el que a m o n t o n ó mayor n ú -
mero de recomendaciones en el des-
pacho del señor Ministro de Instruc-
c i ó n ; as í , en una universidad no es 
el Rector el ca tedrá t i co m á s sabio, ni 
siquiera el m á s d i p l o m á t i c o , sino el 
que e n v i ó m á s cartas a la mesa del 
señor Ministro; as í , en el e jérc i to no 
son los que ascienden los militares de 
mayores conocimientos e s tra tég icos y 
tác t i cos , ni siquiera los que vertieron 
m á s sangre en los campos de bata-
l la , sino los que juntaron m á s pape-
les de caciques y po l í t i cos en el bu-
fete del señor Ministro de la Gue-
rra . . . 
Entre los principales factores disol-
ventes de 'a grandeza de E s p a ñ a , se-
ñ a l ó Costa " la r e c o m e n d a c i ó n ; " y es 
que en un r é g i m e n en que la reco-
m e n d a c i ó n es ú n i c o camino para lle-
gar al triunfo y se la sobrepone a 
todo mér i to de sacrificio y de cien-
cia ¿ a q u é estudiar? ¿ a q u é trabajar? 
¿ a q u é buscar en el esfuerzo propio 
lo que solo se puede conseguir con 
un p u ñ a d o de cartas que principien: 
M—Le recomiendo a usted eficaz-
mente a D . Fulano de T a l , querido 
amigo m í o . . . " ? 
Contra el sistema de las recomen-
daciones y a ha publicado varias ór-
denes L a Gaceta; pero no tuvieron 
éx i to . A l cabo, ¿ q u é puede hacer L a 
Gaceta , si la democracia no ha pari-
do otra cosa? Mas parece que por fin 
se le v a a dar al sistema un golpe 
mortal, porque el ejérc i to lo exige. 
Existe en él una profunda a g i t a c i ó n , 
que c o m e n z ó a raiz de la c e l e b r a c i ó n 
del mitin intervencionista. L o s pobre-
cilios oradores que dispararon este ti-
ro, tuvieron, la poca suerte de que se 
les escapase por la c u l a t a . . . 
Y ahora, exige el ejérci to que se 
le garantice el respeto a que se con-
sidera acreedor, castigando a los cha-
lanes que lo injurien: del señor L e -
rroux, a quien el ejérc i to mira como 
uno de estos chalanes, y a dijimos que 
estaba sometido a un tribunal militar. 
A d e m á s , exige de los gobiernos es-
p a ñ o l e s una a t e n c i ó n m á s providente 
que la que le concedieron hasta aho-
r a : exige material m á s abundante, ar-
mamento m á s completo, y las var ías 
condiciones necesarias para elevar al 
m á x i m u m su capacidad guerrera. Y 
a d e m á s ,exige orden y justicia en su 
o r g a n i z a c i ó n : la muerte radical del 
favoritismo, y la resurrecc ión del 
mér i to . E l ejérc i to no quiere m á s ge-
nerales hechos entre bastidores, gra-
duados en el despacho de un minis-
tro, y perfectamente inút i les para lo 
que su cargo les demanda. . . E s t a 
gran iniquidad, que mata aspiraciones 
y entusiasmos, mata a la vez la efi-
cacia del esfuerzo y h e r o í s m o de las 
tropas. " U n ejérc i to es lo que es por 
la cabeza" d e c í a N a p o l e ó n ; porque 
no fué el e jérc i to romano el que so-
met ió la Ga l ia , sino C é s a r ; ni el car-
tag inés el que hizo temblar la R e -
p ú b l i c a a las puertas de R o m a , si-
no A n n í b a l ; ni el f rancés el que l l evó 
la guerra al Weser y al Inn , sino 
T u r e n a ; ni el prusiano el que defen-
d i ó la Prus ia contra las tres m á s gran-
des potencias de Europa , sino Fede-
rico el Grande ." 
Y es inquietante la actitud del 
ejérc i to e s p a ñ o l , que acaba de obligar 
a los ministros a reunirse otra vez, y 
al R e y a publicar un R e a l Decreto 
que mata el favoritismo en la pro-
v i s ión de los cargos militares; es in-
quietante esta actitud para el gobier-
no, mas para la n a c i ó n es salvadora. 
E l d ía en que la secunden el cuerpo 
de c a t e d r á t i c o s , el de bibliotecarios, el 
de maestros, el de jueces . . . tornará 
Mañana: Sau Juan Gualberto. Jíl Cir-
cular en las Slervas de María. Novena 
del Carmen en San Felipe. 
M a ñ a n a : S. J u a n Gualbereo. E l 
C i r c u l a r en las Siervas de María. No-
vena del Carmen en San Felipe. 
E l coronel Bassecourt rechaza el 
ataque de tres barcos ingleses a nueS" 
<ro puerto, d e s t r o z á n d o l o s (1797). 
U n a de las cosas m á s curiosas que 
vengo observando es esta: que hasta 
que el g a l á n no regala a su dama 
ficres del jard ín de D o m í n g u e z , no 
obtiene el s í anhelado. 
T é n g a n l o presente los galanteado* 
res, y acudan a] t e l é f o n o A-3240, que 
os el de Alberto L a n g w i í h y Ca . 
Hasta el 31 del actual puede usted 
liquidar el agus, de sus -plumas, y el 
impuesto de su a u t o m ó v i l , su caballo 
de s i l la o su barco. , 
E n la gran tienda de ropa que hay 
en Neptuno, esquina a San N i c o l á s , 
L a F i l o s o f í a , e s t á n regalando cintas, 
encajes y perfumes. 
Digo regalando, porque veo que los 
6:an por cualquier cosa, y como la 
o c a s i ó n la pintan' c a l v a . . . .pues de-
be aprovecharse. 
U n a noticia f i esca: que a la H a b a -
na le ha salido un cuerno en el Mo-
rro, como a loá rinocerontes: el fa-
ro. ¿Verdad que es morrocotuda? 
Pues ah í va otra. Que se va a ar -
mar entre las nenas la de Dios es 
Cristo, por mis pedazos, en cuanto yo 
^alga con un trajecito que la H a v a n a 
Sport acaba de hacerme, en su gran 
. sas trer ía de Monte 71. 
Y si no, ,̂1 tiempo. 
L a l o t e r í a p r ó x i m a s e r á e l 20. 
Compre usted su n ú m e r o en la casa 
L l e r a n d i y Ca . , San Rafael IV2 y • 
pa m í que le toca. 
U n individuo me pregunta por que 
es tan notable el autoplano F i s c h e r 
.que vende Mariano L a r í n en Angeles 
10. L e contesto con gusto: porque r e -
presenta el triunfo del metal sobre la 
mr dera; que no es moco de pavo. 
Sigue la Grif^l^ triunfando en el 
Nacional. Y sigue el Nacional l le-
n á n d o s e de la " c r é m e " habanera. „ 
L a cual , dicho sea de paso, hace 
los honores á su tocaya, la que el 
d u e ñ o de Nueva Ing laterra , L ó p e z So-
to pone en sus ricos pasteles. 
"Si tienes unas botas y e s t á n ro-
<ns,—no te afl i jas, y c ó m p r a t e otras 
botas". Pero s i en vez de las botas, 
es el reloj o la pulsera lo que se te 
rompe, ve a la E s t r e l l a de I ta l ia , 
Compostela 46, y v e r á s q u é bien te 
sirven. ' 
Y ya que hablo de comptosturas, voy 
a hacer una ert c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
Lynotipista, y lp. esta: que l a ele-
gante s a s t r e r í a T h e Qual i ty Shop, de 
Obispo 84, no es la casa m á s c a r a de 
la Habana, como ayer dijimos aquí 
atrozmente, sino la de precios m á s 
moderados, que es lo que quisimos 
dec ir .—ZAUS. 
r 
C o n t i n u a c i ó n d e l a L o m a d e l 
Ya se encuentra instalada el agua en todo el Reparto. Están terminadas las aceras en la Avenida Freyre Andrade y terminándose las de la 
Avenida de Acosta. Todos los trabajos, muy adelantados. 
Quedan solamente ¡¡10 SOLARES!! en la Avenida de Acosta. Se han vendido varias manzanas y medias manzanas para quintas de residencia 
y según noticias, las líneas (tel tranvía atravesarán el reparto en breve. 
S E A V d . D E L O S Q U E S E A P R O V E C H E N A H O R A . P i d a m á s i n f o r m e s a 
C u b a 
" N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . " A l t o s d e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
T e l . A - 8 8 7 5 . A d m o r . 
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H a b a n e r a s 
D e ayer 
Se m a l o g r ó el paseo. 
L a l luvia , cayendo en el momento 
c r í t i c o , o b l i g ó a u n a ráp ida disper-
Elón. 
Solo quedaron en l a carrera , con l a 
capota echada, algunos a u t o m ó v i l e s 
de porfiados paseantes . . . 
Y l a retreta? 
No hay manera de dar la los m a r -
tes. 
E s t á condenada, por lo visto, a 
continuar en una s u s p e n s i ó n definida. 
Entretanto, y a despecho de lo 
desapasible de l a tarde, v e í a s e muy fa-
vorecida l a sa la del Nacional durante 
l a tanda tr isemanal de la temporada 
de l a Grife l l . 
Luego, por l a noche, se d e s b o r d ó 
e l p ú b l i c o en Payret y en el S a l ó n 
del Prado. 
H a b í a en el e s p e c t á c u l o que se da-
ba en el rojo coliseo, el singular 
atractitvo de representarse l a m á s 
antigua y l a m á s moderna de las re -
vistas e s p a ñ o l a s , esto es, l i a G r a n V i a 
y Mujeres y F lores , con las que ocu-
r r e l a especial coincidencia de estar 
escr i ta la m ú s i c a de l a primera por 
J o a q u í n Valverde y l a de la segunda 
í p o r el hijo del colaborador de Chueca 
en esa partitura, el genial y popula-
r í s i m o Quinito. 
Se repe t i rá L a G r a n V í a otra noche. 
E s de presumir. 
E l entusiasmo que p r o m o v i ó anoche 
l a v ie ja y gloriosa obra, estrenada en 
A l b i s u hace l a fr iolera de treinth'm 
a ñ o s , parece obligar a l amigo Ve-
lasco a una nueva r e p r e s e n t a c i ó n pa-' 
r a su provecho y honra. 
Hoy e s t a r á de gala Payret . 
Se estrena L a Embajadora , l a ú l t i -
ma opereta que o frec ió l a C o m p a ñ í a 
de Quinito Valverde, como despedida, 
en el teatro Martí . 
Bb c r e a c i ó n de María Marco. 
L a m ú s i c a de L a Embajadora e s t á 
l lena de vuotivos deliciosos. 
H a y un lindo vals. 
Y t a m b i é n hay un fox irot que ha 
impreso l a novel y pujante Cuban Per -
forator, de los hermanos Lecuona, pa-
r a rollos de pianola. 
L o oiremos esta noche, en el segun-
do acto, dirigido por el propio Quini -
to Valverde. 
A p r o p ó s i t o de The Cuban Perfora-
tor, establecida en Gervasio 78, p l á -
ceme decir que para el s á b a d o e s t a r á n 
listos lo».a:ollos del d a n z ó n de Majeren 
y F l o r e s , de L u i s F lores , y de l a can-
c i ó n del Torcr l to , arreglada por el 
maestro Maurí . 
Volviendo a la f u n c i ó n de esta no-
che en Payret debo recomendar, por 
encargo de F r a n k V i l l a m i l , que e s t é n 
a l l í todos a las ocho. 
A esa hora se levanta el t e l ó n pa-
1a comenzar el e s p e c t á c u l o con M u -
ieres y F lores y dar principio a l es-
treno de L a Embajadora a las nueve 
y cuarto. 
E s lo convenido. 
Viaj eros 
L o s que vuelven, los que se v a n . . . 
T e m a de todos los d ías . 
Ayer , en el correo de l a F lor ida , to-
m ó pasaje l a opulenta y caritat iva 
s e ñ o r a V iuda de del VaWs. 
V a con sus hijos. 
E n t r e é s t o s , N a t í c a del Val le , s e ñ o -
r i t a perteneciente a nuestra mejor 
sociedad. 
E m b a r c ó en el mismo vapor el co-
ronel Orencio Nodarse, ex-Senador de 
la R e p ú b l i c a , con su interesante es-
posa, Conchita P e ñ a . 
Y el s i m p á t i c o matrimonio A r m a n -
do G o n z á l e z L o n g o r í a y Conchita C a -
tá . 
Hoy nos da su ad iós E s t h e r Hey-
mann, u n a mlgnone adorable, muy ce-
lebrada siempre en las c r ó n i c a s . 
Y p l á c e m e saludar, en su regreso 
de Nueva Y o r k , a l distinguido nota-
rio Ramiro Cabrera . 
L l e g ó en e l Mascotte ayer 
Tardes de la Grifell 
Do é x i t o en éx i to . 
V a n as í , como es f á c i l observar, las 
tardes de comedia. 
Se han impuesto, como dice muy 
bien el querido c o n f r é r e de E l Mundo, 
a l dar cuenta del aspecto que o frec ía 
ayer, en la tanda de L a sobrina del 
c u r a , la gran sala del Nacional. 
Nombres ? 
Ci taré primeramente, escogidos a l 
azar , los de un grupo de s e ñ o r a s . 
Ju l i ta N ú ñ e z de M a r t í n e z , A n a So-
l ó r z a n o de Perkins , Josefina F e r n á n -
dez Blanco de A v e n d a ñ o , E s t e l a R o -
mero de B é r r i z , Hermin ia Del Monte 
de Betancourt, Hermin ia P é r e z de R i -
vera , Maruja F r a n c o do Montero, 
C o n c e p c i ó n J a r d í n de J i m é n e z , C e l i -
n a F r a n c o de Barros , E n c a r n a c i ó n 
Rubio de Saez Medina, Rosa H e r r e r a 
de Masforrol, Conchita B a r r i é de 
M e n c i ó y L i t a Salmoiraghi viuda de 
Mojarrieta. 
U n griipq de s e ñ o r a s j ó v e n e s . 
P a r a emprender reformas, l iquidamos ©1 mundo d© encajes y t iras 
bordadas que tenemos, porque esta ©s l a casa m©jor surtido d© estos 
a r t í c u l o s . 
Véanlos qué baratos: 
E n c a j e de hilo estrecho, a . . 5 cts. 
E n c a j e de hilo, ancho, a . . 10 „ 
Encaj© d© hilo, }4 ancho, 20 y 26 „, 
E n c a j e Val©nclcnn©s y mal la , 
a 5 y 10 „ 
E n c a j e sombra % ancho a . . 20 „ 
T i r a s d© nansnk y chaconat a 5 „ 
T i r a s y © n t ^ d o s , juego a . . . 10 „ 
T i r a s bordado suizo, a 15 „ 
¡Jíedla g u a r n i c i ó n marquesettl 
a . , . . 80 „ 
Encaj© de mal la , gran surtido 
Vean nuestras telas blancas, comprarán. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A E I O T E L E F O N O A-760L 
L l e g a r o n . . . 
H e r o o s r e c i b i d o p r e c i o s o s 
C a n a s t i l l e r o s 
e n l o s q u e s e a d n ) i r a l o q u e 
e s a t r i b u t o d e l a v e r d a d e -
r a e l e g a o c i a : u n a s e n c i l l e z 
e n c a Q t a d o r a . 
• • 
L a d e r ^ a n d a e s c r e c i e Q t e . 
V é a l o s p r o n t o , e n p r e v i -
s i ó n d e q u e s e a c a b e n . 
• • 
í l E LACOMOTOD 
C o n A g u a 
" E L 
SOLIS, ENTRIA100 Y 1X4.. S. EN C. 
G A L I A N O Y S. R A p A E L . 
c 5103 2 t - l l 
Consuelo Montero de Taboadela, 
Ana L u i s a L l a u s ó de Carroño , C á n -
dida Alonso de Campa, Nena R o d r í -
guez de Santeiro, Cuquita Campa de 
R i v ó n , I s o l í n a Díaz de Cano, Sarah 
Fumaga l l i de Alegret y A n g é l i c a B a -
rr ié de K a r m a u . 
Y l a interesante E m e l i n a V i v ó de 
Mendoza completando el selecto con-
curso. 
S e ñ o r i t a s : 
Mar ía Montero, María Cr i s t ina L ó -
pez Góbe l , Ani ta Perkins , Nena Aven-
daño , Marta Taberni l la , Ursu l ina 
Saez Medina, Cel ia Mart ínez , María 
D íaz Albert ini , Manuelita Saez Medi-
na, Ol impia A m e n á b a r , Adelaida T a -
berni l la , María B a r r i é , Mar ía L u i s a 
P é r e z , Angel ina Betancourt, A r m a n -
tina F e r n á n d e z Barroso, Mar ía A n -
tonia Amenábar; , Manuel'ta Masfo-
rro l l , Dulce M a r í a Fumagal l i , M a n a 
Masforrol, Margot Pichardo, H e r m i -
ñ i a M a s f o r r o l l . . . 
Y l a gentil Y u y ú Mart ínez . 
Se anuncia L a locura de Madrid 
para l a tanda elegante de m a ñ a n a . 
Obra de gran é x i t o en E s p a ñ a . 
Nueva en la Habana. 
c. 5096 alt 2 t - l l 
o t a s Tído SPORT 
Alta fantasía y calidad 
NO H E M O S S U B I D O L O S P R E C I O S 
Papel de envolver C E L C X O S A , en 
rollos, a s í como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y p e r i ó d i c o s . 
VICTORTÁ1VO . A L T A R E Z , Hno. y Ca . 
O B R A P I A , 99. T U B A N A . T E L . A:8578. 
DR. HERNANDO SEGO! 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a s u s d o l o r e s t o m e 
Aguardiente de üva Rivera 
r i O M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
MARINA 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . C V R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 8 . 
INTERESANTE... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
s ó l o se mata a delincuentes cal i f ica-
dos, mientras que fuera de ella, pe-
recen los infelices, los buenos, Ijs 
que no saben defenderse, los que no 
tienen el arte de sacar el r e v ó l v e r 
antes que sus contrarios, y, sobre to-
do, las infelices mujeres que se atre-
ven a tener un solo momento de rebe-
l ión contra sus explotadores. 
Comprenda usted, amigo m i ó , que 
a nadie le agrada aparecer espontá» 
neamente defendiendo o atacando so-
luciones en una forma contraria a la 
manera de sentir de esta sociedad tan 
impresionable y nerviosa. Por su Ba-
turri l lo tan discreto y afectuoso, tior 
su amistosa i n v i t a c i ó n a que rectif i -
que, f a c i l i t á n d o m e h á b i l m e n t e el c a -
mino, comprendo los comentarios que 
mis opiniones provocan. ¡Cabe l lo par 
tidario de la pena de muerte! ¡Qué 
horror! ¡Qué desencanto! 
¿Qué causa he tenido para proceder 
a s í ? Muy sencil la. No he querido que, 
con motivo o pretexto de una apa-
rente necesidad del momento, se pro-
voque una tempestad en un vaso de 
agua y se suprima de una plumada 
uno de los pocos elementos de defen-
sa que esta sociedad posee contra l a 
d i s o l u c i ó n que l a amenaza, a corta 
vista. H a y que evitar que los l iberales 
a quienes los diarios conservadores 
nos han hecho en los Estados IJnic>os 
una fama negra, s in tener nosotros 
p e r i ó d i c o s para defendernos siquiera, 
seamos o aparezcamos c ó m o los r ¡r. 
ponsables de esa medida. 
S i fuera aprobada ahora, muy pron 
to se o i r í a n voces conservadoras que 
nos e c h a r í a n en nuestro Debe sus 
t r i s t í s i m a s consecuencias. Se dir ía 
que el Partido Conservador h a b í a 
aceptado l a a b o l i c i ó n de la pena de 
ihuerte por generosidad, como un sa -
crificio por alcanzar l a paz mprai , 
en aras de las buenas relaciones co-i 
los congresistas liberales. Se recor-
dar ía que en el Partido Conservador 
se h a b í a n levantado voces de a larma 
y de protesta y se a g r e g a r í a que todo 
se h a b í a pospuesto a l i n t e r é s de los 
liberales, a sus necesidades p o l í t i c a s 
del momento. 
Como l iberal me interesaba hacer 
constar que no e x i s t í a ta l necesidad 
y que no t e n í a m o s n i d e b í a m o s tenev 
i n t e r é s alguno en l a a b o l i c i ó n de Ü 
pena de muerte en este momento. Y o 
no q u e r í a ni quiero que los del i to» 
p o l í t i c o s , tan p r o l í f i c o s en todos los 
campos, pudieran servir de escudo a 
los delitos comunes. Consideraba in-^ 
dispensable no imitar a l perro que 
s o l t ó l a posta de carne que t e n í a en 
la boca por coger l a que c r e í a en 
el r ío . 
Nuestra c o n s t i t u c i ó n es sabia, her -
mosa, previsora. Por delitos p o l í t i c o s 
no hay pena de muerte. S in una ex-
c e p c i ó n posible. S in distinguir entre 
civiles y militares. Ante una situa-
c i ó n tan c lara y definida, p u d i é n d o -
nos mover en un terreno tan firm^ 
y conocido, con precedentes fuera á¿ 
toda d i s c u s i ó n , con opiniones de le-
trados conservadores emitidas en otra 
é p o c a , con resoluciones favorables, 
anteriores, de nuestros tribunales, 
con el ambiente que dice "no m á s 
sangre de hermanos", los liberales co-
m e t í a n a mi juicio u n grave error 
s u m á n d o s e a ustedes los conservado-
res para l a a p r o b a c i ó n da l a ley abo-
liendo la pena de muerte, l a cual ley 
para nada necesitamos los liberales 
y no liberales mientras r i j a ese pre-
cepto constitucional tan necesario en 
todos los p a í s e s hispano-americanos. 
E n ese admirado Baturr i l lo hay n u -
merosos puntos que podr ía rebatir y 
con los cuales no estoy de acuerdo, 
pero le repito que no deseo discutir 
E l proyecto de ley aprobado por el 
Senado, no s e r á discutido por la Cá-
mara. S i me equivoco, lo c o m b a t i r é , si 
puedo, es decir, s i tengo entonces 
p e r i ó d i c o donde hacerlo. 
Pero no t e r m i n a r é sin supl icarle se 
fije en este p á r r a f o suyo, de su B a -
turr i l lo : " P a r a que l a sociedad pueda 
imponer a un individuo l a o b l i g a c i ó n 
de ser casto, o de ser laborioso, o de 
ser probo, o de ser manso, es preciso 
que antes haya ofrecido a cada indi-
viduo los medios eficaces para serlo, 
y solo cuando ellos sean menospre-
ciados por el cr iminal , es que podrá 
castigarles con pena irreparable y de-
finitiva". ¿ N o teme usted que la de-
fensa r o m á n t i c a de l a vida del delin-
! cuente le haya llevado a sustentar 
| algo positivamente d i s o l v e n t e — s e g ú i 
los calificativos conservadores—en el 
i fondo, por hermosa que sea la forma? 
Soy su devoto amigo, 
A D O L F O C A B E L L O . 
El tipo ideal para las Sras. y Srtas. y la 
única especialidad para niñas. 
Distintas pieles y modelos. 
P E L E T í R I A W A I K - O V E R 
Casa internacional. San Rafael, No. 18 
10L-Í 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
El vejete no teme a los dolores de reuma, 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t i c o de l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F - l U A D E L - n A ) 
Seguro está de que tomándolo cesan los agudos dolores, 
la cruel mortificación, el sufrimiento del reuma. 
d e : v e i n t a e : n t o d a s l a s r a r m a g i a s 
a B i i 8 a a a i g " " , M ' , w ' * i , i i , , i i 1 ' 1 1 * 1 * ^ — 
SERVICIO EEICIENTE 
C o n t e s t e a s u t e l é f o n o 
p r o n t o ; e s u n a c o r t e s í a 
q u e e l q u e l l a m a s a b e 
a p r e c i a r :: :: :: :: :: 
D i g a s i e m p r e s u n ú m e r o 
o e l n o m b r e d e s u c a s a ; 
e s t o l e e v i t a p é r d i d a d e 
t i e m p o y d i s c u s i o n e s c o n 
e l q u e l l a m a . 
T R O S 
NACIONAL. 
Ser;l puesta en escena hoy la ̂ , 
Amores y Amoríos. com*l:) 
Mañana, en la tanda vermouth n«. 
celebrará a lqs cinco do la tarde T k 
trenará la comedia T.a Iocuf¡t ^ ' j , 9 ^ 
P A Y R E T 
E n primora tanda, Mujeres y Tlnr„ 
En aegunda. estreno de la owC?' 
tres actos, original de Antonio F r.? 
na y Ricardo «íonzftlez 1cl Tnrn «/• P1, 
del maestro Giménez-, t.tulada £ X01 
CAMPOAMOR 
Hoy vuelve a exhibirse la npHrnu t 
tragedia de Lord Warring i * ¡fmh 
en las tandas especiales de las cinc* , 
cuarto y las nueve y medlñ P. m. y e,,, 
tandas de las cuatro y media v hs fcS 
y media p. m. so proyectará" la n,™ 
E l abate Constantino, interpreta^, i 
Luisa Lovely. Pertenece a Itt marca H 
jaro Azul. X * 
E n J a s tandas diurnas se estrenari-
E l señor Vampiro, Homenaje, Kl 
dor. E l estigma del cobarde, Ei collíi 
de perlas. E l mal de un hnnibro, Asuntni 
mundiales y Las mascarltas, 
MARTI 
E n primera tanda: X,a Milicia Kad» 
nal. 
Ensogundn tanda: L a Gelsha. 
E n tercera: Antón el prestamista 
ALHAMBRA 
En primera tanda. E l papá <ie las 1* 
Jleíias; en secunda. E l ¡rato nm-m v », 
tercera, Por 
f , g egro y, , 
la cueva de los monos, 
COMEDIA 
L a Tengranza de Petra . es k otm 
que hoy se pondrá en escena ca la O 
media. 
PAXJSTO 
En primera tanda, cintas cftm'cflas. 
En segunda tanda, los episodios 6 j ' 
de E l secreto del submarino. 
E n tercera, doble, estrenos de los epl 
sodios 4, 5 y 0 de Periodistas centraban' 
didos. 
NIZA 
Hoy, miércoles 11 de julio, Será presei» 
tada en este cine una gran corrida de to-
ros celebrada en honor de S. M. el Re) 
Alfonso X I I I . 
Toman parte en ella ios diestros Bíu-
bita. Pastor, Gaona y Gallito. 
MAXIM 
c 4944 alt S t - l l 
dom, muy cómica; en segunda, íiorm 
muerte, marca Aquila, y en tercera, Cien 
días de Imperio. 
NPEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda (sencilla). El calta-
rio de una novia; en segunda (doblel, 
Más allá de la vida y de la muerte. 
PRADO 
E n primera y tercera tandas, Ras?» 
generoso; en segunda, L a princesa Ste-
fanla. 
EORNOS 
E n primera tanda. Odisea áe amor;; e« 
segunda, E l presagio, estreno. 
MONTECARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias; to-
dos los días estrenos^^^^^^^^^^-^-
f I G N O R E S U S J O T A S 
' • L a Reg'ente'; 
L A D E MAS G A R A N T I A | 
Q U E C O B R A M E N O L I F í E B E S W 
L O S P R E S T A M O S 
N E P T U N C Y AMISTAD. 
L a s 
Se han recibido los últi-
mos estilos, tan espera-
dos, ea Voile, Marqui-
sette, Organdí y de punto 
de alta novedad 
Verdaderas precio-
D E S D E Í4.50. 
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Habaneras 
{Vleno de l a p f tc ln» C U A X B O . ) 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Una novedad anoche. 
La princesa Stefania, cinta de 
^ á s bellas, más fina? ymás de-
183 das del extenso repertorio de San-
v Artigas. 
t0tJ4 muy celebrada por el numero-
s0 público que reuníase en elkSalón 
d P,íbíico0entre el que resaltaban da-
ma muy conocidas de nuestra socie-
daflirora Fonts de Valdés Fauly. Her-
: TÍ Rodríguez de Argüelles, Ana 
S a Mata de Torroella Clotilde He-
• de Pulido, Georgina ¡Serpa de Ar -
V1^*on Esperanza Cantero de Ovies 
r p í a ' H e y m a n n viuda de Recio. 
r Añoras jóvenes en gran número. 
Engracia Heydrich de Freyre, A l -
K.rtina Iznaga de Fonts. Nena Kohly 
T Godoy, Sarah Fumagaili de Ale-
rfpt Cuca Herrero de Seiglie, María 
Tntonia Pruna de Roquá, Blanquita 
ff n i r i de Hornedo, Carolina Bolado 
¿e Selléa, y Carmela Alió de Ló-
^Adriana Cesteros de Andreu, Espe-
ranza Quiroch de Cossío y Margot 
irscarrá de Puig. 
piedad Jorge de Blanco Herrera, 
tnsefina Dueñas de Fer rón . Angeles 
J. de Hernández, María Barreras 
L Reyes Gavilán, Teresa Caballero 
de Alfonso, Matilde Chaumont de La-
víelle y Consuelo Rodríguez viuda de 
Angulo. 
j¡írs. la Guardia. 
y coronando bellamente la relación 
ia elegante y gentil ísima María Igle-
sias de Usabiaga. 
Un grupo de señoritas. 
Adriana Valdés Tauly, María Amo-
lia de los Reyes Gavilán, Consuelito 
López, Gloria. Sánchez, Conchita Mo-
rales, Josefina la Guardia. Gull lermi-
ta de los Reyes Gavilán, María Teresa 
Fueyo, Carmela Dolz, Cartnen A r t i -
gas, Evangelina de la Vega, Cuca y 
Teté Cabarrocas, Nena Ducassi y 
Guadalupe Gómez Aday. 
Las dos lindas hermanas Silvia y 
Esther Bachiller. 
Margot Torréela , Flor y Juanita 
Menéndez, Herminia Argüelles, Ade-
laida Gómez Aday, Rosario Alesson, 
Asunción Fueyo, Teté Alfonso, Celia 
Martínez, Mlmí Cuadra y Rosita Mar-
tínez. 
Ofelia Fernández de Castro, Rosa 
Amolla Rodríguez Cácercs. María Ba-
rillas, Rosario Suárez, Nena Pulido, 
Quetica Recio, Mercedes Rarillas, Ne-
na Veidaguer, Nena Noyamela, Ma-
r ía Artonia Alonso, Juanita Carnot, 
Alicia Basterrechea y Consuelito 
Smith. 
Hortensia Erdmann, Elisa Menocal, 
Estelita Alonso, Rosita Hernández 
Mesa, Conchita Fernández de Castro, 
Maricusa Laviello, Esther Basterre-
chea, Gloria de los Reyes Gavilán y 
Caridad Basterrechea. 
V ya, por último, las encantadoras 
Arsenia Bernal, Julita Montalvo, 
Marta Tabernilla y Elqjsa Angulo. 
Se repite La Princesa ^Stefania en la 
función de esta noche del Salón del 
Prado. 
¡ Va a segunda hora. 
D e l d i a 
Zamacoia. 
Estuvo breves días en la Habana. 
Interrumpiendo su tr iunfal tourné r 
de arte vino para recibir a una nota-
ble escritora que es huésped actual-
mente de nuestra ciudad. 
El brillante novelista, cumplido es-
te deber de cortesía, salió inmediata-
mente con dirección a Cienfuegos. 
Allí, en el Teatro Luisa, debe haber 
dade anoche su primera conferencia. 
Con Mis Contemporáneos por tema. 
En vísperas de viaje. 
Dispónense a embarcar el sábado 
próximo el clubman querido y muy 
Fimpático Fernando Mesa ysu intere-
sante esposa, Renée Dabney, una lady 
pe es siempre admirada por su ele-
gancia, su espiritualidad y su dis-
tinción. / 
Regresan a su habitual residencia 
de Nueva York, en el hotel Endicot, 
despuéadfle una temporada en esta ca-
pital de la que llevan las más gra-
tas impresiones. 
Sus amistades, que son numero-
sas en nuestra sociedad, los han he-
cho objeto de congratulaciones repe-
tidas. 
¡Tengan un viaje feliz! 
De San Diego. 
Del ingenio Pilar, en Artemisa, ha 
ido al famoso balneario la señora 
Mercedes Durañona de Goicoechea 
Alojada en el hotel Cabarrouy pasa-
rá una temporada la distinguida da-
ma en unión de sus hijos, entre éstos, 
losj óvenes Condes do Jaruco. 
Regresarán, concluida la estación, 
a su elegante residencia del Prado. 
A propósito. 
De vuelta de San Diego es tán des-
de ayer entre nosotros los jóvenes 
y simpáticos esposos Félix Rousseau 
V María Josefa Andino. 
Retornan muy complacidos de su 
temporada. 
Mi bienvenida. > 
Desde Caracas. 
Sábese, por cartas particulares, que 
se encuentra padeciendo de unas fie-
bres tíficas en la capital venezolana 
la señora Carmen Montero, la distin-
guida esposa del culto escritor Aldo 
Baroni, Administrador del Heraldo de 
Cuba, al ser suprimido de orden su-
perior dicho periódico. 
La señora de Baroni, emparentada 
con distinguidas familias de Qien-
fuegos, parece estar de cuidado. 
Para las damas. 
La Alcoolat de Henné, cuya adqui-
sición, en..el momento actual, resulta 
difícil, acaba de recibirse en la Casa 
de Hierro. 
Es la del fabricante Lalanne. 
La más solicitada. 
Un rumor. . . 
Asegurase que la hermosa casa del 
Vedado que fué residencia del doc-
tor Orestes Ferrara ha sido adquirida 
por un opulento hacendado de Ca-
magüey en la suma de cien mi l pe-
sos. 
Vendrá a ocuparla con su familia. 
Así se agrega. 
Enrique FONTANILLS. 
Exquisitamente bella es 
nuestra Novedad de 
Ves t idos de Sport 
P a r a P l a y a y T e n n i s 
AI7TI5TKA5 
Admirablemente confec-
cionados en Crepé Qeor-
gette, Gabardina de La-
na, algodón y Tela Ja-
ponesa, en los colores 
de moda. 
Departamento de ConfeccloDes 
G B R G I R T 5 I 5 T O S S 5ftfi R R P A E L Y OGUIl^ 
JOYAS DE BRILLANTES 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra 
herniosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gaíiano. 74-76. Tel. A-4264. 
Extensísimo es nuestro surtido on 
los estilos más modernos y ar t í s t icos . 
CÍOO 
soana. 
AGUILERA, ENERGICO: ALFAU, 
AMBIGtJO; MARINA, DIPLOMA-
TICO. 
Cuando Aguilera pregunta, Alfan con. 
testa,—Respuesta que hace pensar, 
—la propagaba en el ministerio. 
—Incidentes y traslados.—Nuera 
pregunta a Alfan y nnera respuesta 
extraña.—Aguilera "monta a caba-
llo, —Arrestos en Barcelona.—Al-
ian en M á d r i d ^ U n momento dlíí-
cil^-Marina, capitán general de Ca-
taluña y Embajador, 
I I 
Continuamos hablando, v" el infor-
mador, dice: 
la 77Llega f u l l e r a al ministerio de 
dir* rra- A1gulen, maldiciente, h i 
10 que con la única misión de ter-
minar con las Juntas. Pero esto no 
es exacto. Lo que hay es que Aguile-
ra, pundonoroso, inflexible en cues 
tiones de disciplina, se preocupó do 
este asunto, lo mismo que de los res-
tantes que dependían del departamen-
t© a su cargo. La prueba de que no 
sentía hostilidad alguna contra la 
Infantería, en ningún sentido, es que 
preguntó en qué estado se hallaba el 
asunto, y le contestaron que no exis-
t ían as Juntas. 
—;.No sabe usted si fu'é Alfan el 
que respondió eso? 
—No recuerdo... Aguarde usted. . . 
Sí. En efecto, Alfau. El día 10 de 
Mayo le puso un telegrama Aguilera, 
y el mismo día, el capi tán general de 
Cataluña dijo que no había n i rastro 
de Juntas. 
—Adelante. 
—La Junta Central, que, como he-
mos dicho tantas veces, residía en 
Barcelona, enviaba los reglamentos x 
las cartas, pidiendo adhesión, cert i f i -
cadas. Comenzaron a recibirse en el 
ministerio de la Guerra los Njonsabi-
dos certificados, dirigidos a los quo 
todavía estaban fuera de la unión. 
Un jefe que estaba en el ministerio 
en Comisión, recibió uno y enseñó al 
subsecretario el reglamento,, el acta 
de adhesión y demás documentos qus 
se utilizaban para la propaganda y el 
compromiso. E l subsecretario dló 
cuenta al ministro del- hecho, demos 
trativo de que no estaban disueltas 
las Juntas de Infanter ía , n i mucho 
menos. 
—¿De modo que este incidente es 
causa de lo que sucedió después? 
•—Causa... tanto como causa Perj 
en fin, pretexto, desde luego, vlerá 
usted qué lío se armó en el ministe 
rio. E l jefe a quien se había dirigido 
el certificado reclamó del ministro 
la entrega del reglamento y demás 
papeles. Un general, jefe de sección, 
intervino en el asunto, aconsejándo-
le que los volviese a dar al ministra, 
y el aludido así lo hizo. Pero a la 
m a ñ a n a siguiente se ar repint i tó de 
nuevo o pensó en la responsabilidad 
que incurr ía , y exigió otra vez el re-
glamento, el acta y demás. Inmedia-
tamente se le devolvieron.. . con un 
pasaporte. Estaba destinado a Tafa-
1 l ia. 
-• Por qué ese interés por el regla-
mento? 
:oue cada ejemplar está nu-
j merado y corresponde a un individuo 
j personalmente. Y tiene que responder 
I lie «¿i, o devolverle. Y como era se-
¡ creto, si se hubiese hecho público a l -
| go de su contenido, le hubieran exi-
- - . • » > b i H d a d e S prlmerameiite 
al que no lo tuviera en su poder. 
1 —Ya tenemos a ese jefe en Tafalla. 
I E l general de la sección de Infan"í -
ría del ministerio preguntó en el Rt -
gistro cuántos certificados babean 
llegado de un mes a la fecha. L f die-
ron nota^ y los destinaliarics de tsos 
¿Queréis tomar bvíen en oí oíale y 
adquirir ©bjetos do gran valer? Pedid 
ei dase " Á " de MESTICE Y MARIS. 
NICA» Se veinde en todas aau-Sefe 
pliegos cerrados fueron llatiados ñor 
él en vir tud de órdenes del subsecre-
tario. Algunos certificados no -̂ e refe-
r ían para nada a las Juntas; otros, sí. 
Los que declararon que habían reci-
bido el reglamento fueron objeta oe 
un interrogatorio sobre la ac tñud nue 
iban a adoptar. 
—¿Salió a lgún disgusto de la entre-
vista? 
—Un jefe que pensar ía si firmaba 
la adhesión o no. Otro dijo que hab'a 
firmado. A l primero se le djst iuó a 
Teruel. A l segundo, a Pravla. 
—¿Qué efecto causaron estas me-
didas entre los militares? 
—Disgusto, naturalmente. I-£asta 
hubo un incidente entre dos jefes, 
que comenzó en la Puerta ciel '^ol, 
yendo vestidos de paisano, y (ermmó 
en el ministerio,' estando los dos üe 
uniforme. 
—Y una vez descubierta la vida y 
la propaganda de las Juntas, ¿qué 
hizo Aguilera? 
—Puso otro telegrama a Alfau ¿ Fe-
cha? E l 24 de Mayo; y vuélvase us-
ted a f i j a r . . . Alfau insisti tó en que 
no existían las Juntas. 
—Esa actitud de A l f a u . . . 
—No haga usted comentarlos. E l 
ministro, nervioso, llamó a una corr-
ferencia telefónica al capitán general 
de Cataulña, y le dló a rajatabla la 
orden de disolución de la Junta su-
prema. A todos los que formaban par-
te de ella, sí se negaban o si apare-
cía falta por su parte, debía impo-
nerles Alfau un castigo por la vía 
gubernativa; anote usted esto bien. 
—. . . "por la vía gubernativa".. . 
—Alfau llamó a la Junta Superior, 
presidida por el coronel del regi-
miento de Vergara, don Benito Már-
quez, y le presentó un documento pa-
ra que lo firmase, comprometiéndose 
a disolverse en el plazo de una hora, 
dando su palabra de honor, sobre su 
firma. 
— Y la Junta se negó. 
—Justo. La Junta se negó, y aquí 
comienzo lo grave. Alegó que repre-
sentaba al Arma de Infanter ía , en v i r -
tud de poderes que tenía que respe-
tar; que disolverse era tralcionax a 
sus compañeros, y que sin su autori-
zación no podía hacerlo. Entonces 
Alfau, de acuerdo con su asesor, les 
formó sumaria por desobediencia y 
sedición; anote usted esto b i en . . . 
— "por desobediencia y sedi-
ción". . . 
—Envió a los ocho miembros de la 
Junta al cuartel de Atarazanas (don-
de es tán alojados el lo . montado de 
Art i l ler ía y el 4o. de Zapadores mi-
nadores,) y en el cuarto de banderas 
del cuartel estuvieron arrestados, a 
la disposición del capitán general. 
—¿Y de los famosos disturbios? 
—¿Qué disturbios? Nada de eso. 
Fan ta s í a s de los periódicos mal i n -
formados. 
La guarnición entera, de paisano, 
desfiló por el cuartot de banderas. A 
las pocas horas, la Junta era condu • 
cida a Montjulch, en un coche abier-
to. E l general Talavera comenzó a 
instruir diligencias, y ante él decla-
raron los sumariados que no creían 
fuese ilegal lo que habían hecho, por-
que todo fué preparado y todos los 
documentos redactados con el cono-
cimiento del capi tán general de Ca-
ta luña, señor Alfau. ¿Se fija? 
—Perfectamente. 
—Conclusas las diligencias, se le 
remitieron al general Aguilera, y el 
ministro de la Guerra llamó Inmedia-
tamente a Alfau a Madrid. Llegó al 
ministerio en ocasión en que Aguile 
ra estaba despachando en Palacio, y 
entonces quiso dirigirse a la Presi-
dencia. Pero el subsecretario le entre-
tuvo, y por f in llegó Aguilera 
—¿Qué sucedió en la entrevista? 
—Fué muy fría. Duró cinco minu-
tos. Alfau lamentóse de que al final 
de su carrera le esperase el disgusto 
de arrestar un grupo de - oficiales \ 
jefes. Aguilera, indignado, se limitó 
a contestarle que estaba relevado. A l -
fau salidó y marchó a su casa. Una 
nueva orden le impidió i r a Barce-
lona, y n i siquiera sus papeles nudo 
recoger personalmente. Ya le he di -
cho a usted que Aguilera es un hom-
bre enérgico, más que enérgico, i n -
flexible. Pero lo de Barcelona era. se-
rio. Se recibían noticias de actitudes 
alarmantes. Había que solucionar el 
conflicto, había que arreglar lo refe-
rente al arresto, que según se deriva-
se en un sentido o en otro, podía ser 
gravís imo para los arrestados; había 
que descubrir la verdad y suavizar 
asperezas... Se tuvo aquí miedo. 
Aguilera llamó a Marina, y por Ja tar-
de salía para Barcelona. 
—¿Con qué carácter?^^^ 
—HoHmbre, con el carácter de ca-
pitán general de C a t a l u ñ a . . . y tam-
bién con el de embajador extraordi-
nario y plenipotenciario. E l Gobierno 
reconocía tác i tamente la existencia 
de otro poder..*. Y Marina llegó a 
Barcelona.. . 
(De La Tribuna, de Madrid.) 
T o m a d e p o s e s i ó n 
El señor Ensebio Sanabria H e r n á n -
dez nos participa que con fecha dos 
del mes en curso, tomó posesión del 
cargo de Juez Municipal de Guamaca-
| ro, para el que fué nombrado ñor 
) decreto del señor Presidente de la 
i República, de fecha 29 de junio próxi-
! mo pasado. 
Le deseamos al señor Señor Sana-
bria el mayor acierto en el desempe-
ño de dicho cargo. 
jLa elegida de la 
sociedad 
PARA DULCES T HELADOS. 
" L A F L O R C U B A N A " 
GAXIAííO Y SAIÍ JOSE TELEFONO A.4284. 
Servimos cualquier pedido que se nos haga. 
A b a n i c o D E S E O 
^ t l m a Creación de la moda. En varios colores. Tres modelos dife-
rentes. Lo más eleífante. 
Envíenos $1-25 y lo recibirá a vuelta de Correo, 
p Depóst tot 
FETIDA Y MENENDEZ GALIATíO NUMERO 88 
Teléfono A.9506 Habana, 
PIDANLO E N S E D E R I A S 
Anancioa "BARBAT' '—A-8+54 y P-2fiM 
D 
A © í _ i l A R \ 
¡Les Gustó el Piropo! 
Y o las sigo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
DE V E N T A EN TODAS 
L A S D R O G U E R Í A S . 
S A B A N A 
L a han usado 
por más de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
en todo el mundo,para obtener 
mayor hermosura y conservar 
siempre la mejor apariencia. 
C r e m a Oriental 
d e G o u r a u d 
ORATISt— Envíese poruña botella del 
tamaño de prueba y ue encontrara el 
camino para la mayor hermosura. Sir-
vanse Incluir 10c. para pagar los gastos 3 
de envoltura y franqueo. 
F E R D . T . H O P K I N S & SON. New York 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de l a P R I M E R A . ) 
La "Gaceta de Pekín" relata la agi-
tación que reinaba en sí país en lo» 
últimos tres meses y medio, durante 
los cuales los aliados conspiraban en, 
unión de los autócra tas . Se trataba 
de arrastrar a China a la guerra. Un 
grupo de viejos mandarines, quiso in-
fluir cerca del Presidente de la Re-
pública para reclamar el Imperio; pa-
ra asegiírar mejor el resultado conti-
nuaron su obra entre muchos jefes 
militares chinos y le extendieron has-
ta Japón, llegando a convencer al 
Presidente del Ministerio, Conde Te-
raschi que c o n c i l l ó por enviar x 
Pekín a un agente especial, Kameno 
Nishihara, a quien se rutor ízó para 
que conviniese co?i los jefes de la Ca-
marilla restauradora d^l imperio las 
condiciones para que China entrase 
en la guerra uniéndose a los Aliados 
Estos tratos llegaron a oídos de los 
elementos liberales de Pekín, del 
Presidente y del Parlamento A me-
diados de A b r i l se reunieron los libe-
rales y decidieron no pedir al Gobier-
no la declaración de guerra hasta que 
el Presidente del Gobierno les hubie-
ese relatado todas las negociaciones 
confidenciales que había mantenido. 
El Presidente del Gobierno, se negó a 
ello y creyó bastarse a sí mismo pa-
ra declarar la guerra a Alemania. 
Cuando vió ese Presidente. Tuan, que 
el Parlamento no se le doblegaba 
llamó a Pekín a varios Gobernadores 
militares de las Provincias que desea-
ban la declaración de guerra. Entro 
ellos, la Lamaulla y otros agentes 
pagados y soldados vestidos de paisa-» 
nos atacaron al Parlamento el 10 
de mayo por la noctíe y a pesar de 
esa violencia permaneció remiso a 
osa declaración. 
Ya no cupo duda alguna a las gen-
tes que los imperialistas quer ían de-
moler la República y todo el Gabine-
te, exceptuando a su Presidente Tuan, 
presentó su renuncia en son de pro-
testa contra la coacción que se había 
ejercido en la Cámara ; pero Tuan 
siguió aforrado a su Presidencia y 
contra él se encrespó la opinión pú -
blica al conocer por la Gaceta de Pe-
kín las negociaciones para un pacto 
secreto entre Japón y China. Los de-
mócratas supieron que les Goberna-
dores militares de las Provincias que 
habían sido llamados a Pekín, fueron 
invitados a comer a casa del Minis-
tro de Francia. Esta pública asocia-
ción de los conspiradores con Fran-
cia obligó al Presidente de la Repú-
blica, Ll-Yuan-Hung, a relavar al Je-
fe del Gabinete Tuan-Chi-Yu. 
Esta caída fué la señal de la rebe-
lión. 
Las muchedumbres apoyaban al 
Presidente de la República y al Par-
lamento, pero los gobernadores m i l i -
tares enviaron un ultimatam al Pre-
sidente de la República, pidiéndolo \ 
que disolviese el Parlamento o que 
resignase la Presidencia. Esto no 
asustó al Presidente L i , que n i disol • 
vió, n i dimitió; pero sí pidió a lo-j 
r/iputados con esa habilidad oriental 
que recorre la l ínea curba, que re-
nunciasen sus cargos para convocar 
a nuevas elecciones. 
Esto no acalló a la Camarilla do 
mandarines capitaneados por Chang 
Hsun que* vió en esa situación un 
pretexto-para restablecer el Imperio. 
El General Ni-Shih-Chung que era de 
los conspiradores a pesar de los alia-
dos, se puso en frente de Chan-Hsun. 
Pudo más éste y restableció el I m -
perio acudiendo a Pekín cuando se le 
creía en el Norte. 
El motivo de toda esta contradan-
za de República, Imperio y conspira-
dores es el dinero ofrecido por los 
aliados para llevar a China a la gue-
rra. Abrase la Edición semanal del 
Times de Londres del 15 de Junio y 
en su página 5 o 7, bajo el título "La 
revolución China se extiende" se dice 
•'Hacense necesarios consejos pruden-
tes para llegar a una amistosa inte-
ligencia y no hay duda que los alia-
dos ueden jugar en ello un impor-
tante papel. Los beneficios de orden 
financiero por ellos prometidos para 
el momento en que China entrase en 
la guerra han ocasionado en gran 
parte la crisis actual. Hay que decir 
muy claro que éstos, a estos benefi-
cíot no t endrán der3cho los que han 
provocado violentamente la guerra ci-
v i l con los consiguientes perjuicios de 
los intereses extranjeros. ' 
Todavía se está luchando en las 
puertas de Pekín y entre Chan;? 
Hsun con sus 40,000 hombres y las 
fuerzas de Tuan, ex-Presidente del 
Consejo. No se ha Jugado todavía la 
úl t ima cartas el restaurador t á r t a -
ro. 
i VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
M I R A N D A Y C A R B A L L A L 
H E R M A N O S 
T a l l e r do j o y e r í a , Mtimlla, 61. 
T K L K F O N O A-6C30. 
Compramos oro, platino y niatn mi 
n a d l l Cnntldades P é n d o l a s 5 
-STEB ^ 7—-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 d e 1 9 1 7 . 
r P R O P I E T A R I O S " n í 
• 
S u c a s a n o t e n d r á s u v e r d a d e r o v a l o r , m i e n t r a s n o c o l o q u e m o s a i c o s d e 
s u f i c i e n t e g a r a n t í a . 
3 8 m i l l o n e s d e m o s a i c o s v e n d i d o s e n s u m a y o r p a r t e e n l a H a b a n a , p r u e -
b a n n u e s t r a i n d i s c u t i b l e f a m a . 
A s e g u r a m o s q u e e l 9 0 p o r c i e n t o d e l o s m o s a i c o s q u e e n c u e n t r e n e n 
b u e n e s t a d o , f u e r o n f a b r i c a d o s p o r n o s o t r o s . 
P a r a q u e n o s e a n s o r p r e n d i d o s , e x i j a n q u e a l d o r s o d e l a l o s a y d e n t r o 
d e u n c í r c u l o d i g a , M o s a i c o s L a C u b a n a . 
E n e l s a l ó n d e e x p o s i c i ó n d e n u e s t r a f á b r i c a , t e n e m o s e x p u e s t o 2 0 m i l 
m o s a i c o s e n c u a d r o s s i m u l a n d o h a b i t a c i o n e s , p a r a q u e e l p ú b l i c o p u e d a e s -
c o j e r c o n c o m o d i d a d . 
FABRICA DE MOSAICOS " I A CUBANA", S. A. 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S . H A B A N A * 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
i n i - i r = K 
• • • 
][ m i 
a n u i s r c i o 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O O A D O 
EJBtndlo: Empedrado , 18; d» 12 a 8. 
T e l é f o n o A-TO80. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B C X 1 A D O - N O T A F U O 
C H A C O N , 2 3 . 
T c L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
c 4160 l a - 1 2 
El conflictD del agua en 
Regia 
E L A Y U I Í T A M I E Í Í T O A C U E R D A P E -
D I R L A R E C E P C I O N O F I C I A L D E 
L A P L A C E T A P R O P U L S O R A X 
T A N Q U E S 
Ü N M A N I F I E S T O D E L O S P R O P I E -
T A R I O S , — S O L U C I O N M O M E N T A N E A 
S e r e u n i ó e l A y u n t a m i e n t o de R e -
r1-1 n a r a t r o t a r s o b r e e l c o n f l i c t o d e l 
a g u a . 
oe d i ó l e c t u r a a u n m e n í í a j e d e l A l -
c a l d e , p i d i e n d o l a c o n f e c c i ó n de u n 
p r e s u p u e s t o p a r a s i t u a r l e 4.200 peso.4 
a l d e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s . 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó q u e se s o -
l i c i t e l a r e c e p c i ó n o f i c i a l de l a P l a n t a 
P r o p u l s o r a i n s t a l a d a p o r d e c r e t o P r e -
s i d e n c i a l , s e g ú n p r o c e d e e n L e y ; p a -
..-in l u s t i f í c a c i ó n de l e y a c o r d a r -o 
p r o c e d e n t e . 
a s i s t i e r o n a l a - s e s i ó n l o s c o n c e j a -
l e s s e ñ o r e s V i d a u r r a z a g a , A r o c h a . 
P r i e t o , A l v a r e z P u j ó n , S u á r e z , O l l e r ^ 
L ó p e z , G o n z á l e z , R o d r í g u e z M o s c a n o , 
A . L o r e n z o y V i l a r e l l o . 
T o d o s l o s c o n c e j a l e s v o t a r o n c o n -
f o r m e l o p r o p u e s t o p o r e l s e ñ o r V i -
z á r r a g a , e n e l s e n t i d o a n t e r i o r m e n t e 
i n f o r m a d o , a e x c e p c i ó n d e l s e ñ o r J u a n 
S u á r e z , q u e v o t ó e n c o n t r a . . 
D u r a n t e l a n o c h e s e t e r m i n ó l a i n s -
t a l a c i ó n d e u n a c a ñ e r í a p a l a s u r t i r da 
a g u a a l p u e b l o . 
E s a a g u a p r o c e d e de l a t u b e r í a 
m a e s t r a q u e c o n d u c e e l l í q u i d o a G u a 
n a b a c o a . 
VOS 
Q U E N O S E M A I X J A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
Í F a l l ' L h o m b r e q u e a h o r r a tíen4 
• M s i e m p r e a ' g o q u e l o a b r i g ü 
I L a l c o a t r a l a n e c e s i d a d m i e n -
t r a s q u e d q u e n o a h o r r a tSOiie 
a i e m p r o a n t e s i l a a m e n a z a de 
oai s e r i a . 
D 
1 L B A N C O E S P A Í Í O L D ® 
¡ L A I S L A D E C U B A a b r a 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
á j e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ^ 
p a g a e l T R E S P O R C I E N T O D B 
I n t e r é a . 
A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
E K B Ñ D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R ^ J N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
P o r g e s t i o n e s d e l A l c a l d e de R e g l a 
e s to s e h a c o n s e g u i d o . 
S e r á a b a s t e c i m i e n t o p r o v i s i o n a l . E l 
p u e b l o quie-re s u a g u a ; q u e f u n c i o n e n 
s u s m á q u i n a s y q u e n o s e v e n d a n . 
' A u n q u e se l e e n t r e t e n g a n c a u s á n -
d o l e l a s e d , no e s t á n c o n f o r m e s , p u e a 
n o s e q u i e r e n s i t u a c i o n e s d e l m o m e n • 
to y e n c u b r i d o r a de u s u r p a c i o n e s i l e -
E l A l c a l d e de R e g l a , d i c e q u e v e -
t a r á e l a c u e r d o a d o p t a d o . 
E l a s u n t o l e g a l e s q u e e l A y u n t a -
m i e n t o n o p u e d e a c o r d a r c o n s i g n a -
c i o n e s n i p r e s u p u e s t o s s i n j u s t i f i c a r -
lo d e b i d a m e n t e ; y c o m o l o s A y u n t a -
m i e n t o s n o p u e d e n l e g i s l a r s i n o s o -
lo s o b r e l o s s e r v i c i o s a s u c a r g o h a s -
t a q u e n o s e l e e n t r e g u e p r o p i e d a d 
p s e r v i c i o , n o p o d r á a c o r d a r p r e s u -
p u e s t o . 
U n a c o m i s i ó n de p r o p i e t a r i o s v i s i -
t a r á a l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
p a r a p e d i r l e h a g a t e r m i n a r l a s o b r a s 
a l o s c o n t r a t i s t a s . 
L o s p r o p i e t a r i o s e i n d u s t r i a l e s de 
R e g l a d i r i g i r á n u n m a n i f i e s t o a l p u e -
b l o , q u e h a r á n c i r c u l a r p o r t o d o e l 
p a í s , t r a t a n d o ' e l a s u n t o . 
C O R R E S P O N S A L . 
VIDA OBRtRA 
N U E V A A G R U P A C I O N D E D E B E R O S 
F E R R O V I A R I O S 
E n e l local de l a A s o c i a c i ó n de E m -
pleados de F e r r o c a r r i l e s de Cuba cele-
braron nna asamblea los obreros guarda-
frenos de los Ferrocarr i l e s controlados. 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r J u a n B e l t r á n , 
actuando ed secretario el s e ñ o r Ju l io D í a z . 
E l presidente expuso el objeto de la 
r e u n i ó n , en breves palabras. Su f inal idad 
era t ra tar de l a o r g a n i z a c i ó n soci í i l del 
elemento que en los ferrocarri les desem-
p e ñ a el oficio de guarda-frenos. 
Hic ieron uso de la palbra varios obre-
ros en sentido favorable a l a constitu-
c i ó n de un gremio que les permit iera 
ostentar su personalidad entre l a clase 
trabajadora , por que la Indole de su 
labor, los peligros y la responsabil idad que 
tienen en el d e s e m p e ñ o de sus ocupacio-
nes reclama la c o n s t i t u c i ó n de una Aso-
c i a c i ó n que en su oportunidad defienda 
sus Intereses Individuales y colectivos. 
E x p l o r a d a la o p i n i ó n de los concurren-
tes entre los que se contaban empleados 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos de l a H a -
bana, del Oeste, H a v a n a Centra l y H a -
vana T e r m i n a l , se a c c o r d ó el nombra-
miento de una Direct iva provis ional que 
realice los trabajos necesarios para a g r u -
par a todos los obreros del ramo. 
Se t i t u l a r á la sociedad " U n i ó n de G u a r -
dafrenos". 
Componen la Direct iva provis ional los 
s e ñ o r e s J u a n B e l t r á n , Pres idente; Vice , 
Marcelino B e r n a l ; Secretarlo de actas, T o -
m á s R u i z ; Secretarlo de correspondencia, 
Ju l io D í a z : Tesorero, Ceferlno Z a y a s ; V i -
ce. J o s é Venero; Vocales: Reglno B e l é n , 
Miguel C a l d e r í n , J o s é A. Collazo, Car los 
Mazorra. Gerardo Bordas y J o s é . L a z o . 
Se a c o e r d ó un voto de gracias a la 
' A s o c i a c i ó n de Empleados de F e r r o c a r r i -
les C u b a por la c e s i ó n de sus salones para 
las juntas q\ie sean necesarios l levar a 
cabo la o r g a n i z a c i ó n acordada. 
Con esto se d i ó por terminada la junta . 
E O S Z A P A T E R O S 
Anoche se reunieron los zapateros para 
cambiar impresiones sobre el movimiento 
que han planteado para reclamar au-
mento de Jornales. 
S e g ú n informes adquir idos pov nosotros 
los d u e ñ o s de talleres de calzado, celebra-
ron una importante j u n t a en A m a r g u r a 
32, altos, acordando part ic ipar a los obre-
ros oficialmente que e s t á n dispuestos, 
atendiendo a la c a r e s t í a de la v ida y a 
las d e m á s razones que a l e j a n los huel-
guistas en su escrito, a otorgar el au -
mente de un diez por ciento en los refe-
ridos Jornales. 
E A S O C I E D A D N U E S T R A S E í í O R A D E E 
B U E N S O C O R R O 
C e l e b r ó j u n t a reglamentarla de mes la 
decana de las instituciones obreras de 
socorros Mutuos. Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Socorro. 
F u e r o n sancionados los asuntos admi-
nistrat ivos . 
E s t a Sociedad c o n t i n ú a prestando valio-
sos servicios a sus asociados. E l tesoro 
en los ú l t i m o s meses no solo h a cubier-
to las necesidades sociales, sino que per-
m i t i ó aumentar el capital social deposi-
tado en el Banco . 
C . A L V A R E Z . 
l E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
I N C E N D I O E N G U A N X A N A M O 
G u a n t ó n a m o , J u l i o 10.—A las 10 p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
U n horr0roso Incendio a r r a s ó total-
mente l a t ienda m i x t a "Antigua de Atlen-
za", en el camjno de l a Soledad. 
E l mater ia l de bomberos no pudo fun-
ciemar porque en el l u g a r del siniestro 
no hay toma de agua. 
L a s autoridades y ej pueblo invadie-
ron las avenidas de las calles, prestando 
oportuno servicio. Detal les , por c0rreo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J u l i o 10. 
M i l i AROMATICA HE WflLFE 
^ O I I O L E 8 I T I M * " S 
I M f O R T i t D O R B * BJXCHLUSrVOS 
K M L A R . S l > U B l « I O A . o r n a s » 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Te!éí«n« A-IW. - Stepis, I t - Habana 
PREPARADA » « ^ 
con las ESENCIAS 
del Dr. JH0NS0N= más finas««« 
EXQUISITA PARA EL BAl§ Y EL PAlBELD. 
Pe yema» DROGOERlA JOHNSOS, BMspo, 30, esquina a Agolar. 
a s 
M A T A D E R O J C P Í D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . 187 
I d ^ i i de c c i ó a . 52 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 38 
277 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 29, 31 y 36 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 60 a 62 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 45 a 50 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L Ü T A J Í O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 68 
I d e m d e c e r d a 15 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . o 
83 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n c e s 
p r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , de 28 a 32 c e n t a v o s . 
C e r d a , de . 60 a 62 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 6 
I d e m de c e r d a . 2 
I d e m l a n a r . . . . . . . . . 0 
V a c u n o , de 31 a 32 c e n t a v o s . 
sae d e t a l l ó l a c a r n e a i o s s iguientes , 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
C e r d a , a 58 c e n t a v o s 
IíA V E N T A E N PIE 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d i a de h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , a 8 1|2, 8.7|8 y 9 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 13 a 16 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 9.1|2 a 10 c e n t a v o s 
\ e n t a d e s e b o . 
L o s p r e c i o s q u e v i e n e n c o t i z a n d o 
f l u c t ú a e n t r e 13 a 16 p e s o s e l q u i n -
t a l . 
V e n t a d e P e z u ñ a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e l a d a d e 16 
a 18 p e s o s . 
S a n g r e d i s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l oa 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a s a n p o r 
l a t o n e l a d a de 50 a 60 p e s o s . T a n k a -
jo, de 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s d e c o l a de r e s 
S e p a g a e n e l m o r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a a 28 pesos . 
V e n t a d e c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m a r c a d o o i q u i n t a l 
e n t r e $1-10 y $1.30. 
V e n t a de h u e s o s . . 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n en e l m e r -
c a d o , l o c o r r i e n t e de $18 a $20 l a to -
V e n t a de a s t a s . 
n e l a d a . 
S e p a g a p o r l a t o n e l a d a e n t r a 50 
y 60 p e s o s . 
B U F E T E S 
D K 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amarg-nra, 77, w - K . n ' * 
1 M B r o a d w a y , Vvw T a r k 
G u s t a v o A n g u l o 
C h a r l e s A n g u l o 
Amnmr « a d Cotmaoter mt U m 31 j l 
J e a q u í n F . d e V e l a s e © 
A B O O A D O T .'tíOT A M O 
Tejadi l lo , a . « a l 
P e k y o G a r c í a y S a n t i a g o I 
K Q V A U O P C T U O O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é I 
A B O O A O O S 
OMapp, a to l ero tta, altoa. T A M f M » 
A-MSS. !>• * a » * * . a . 7 A» t a 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N E R O O S 
aaCABOTTBA, S I , HAJSAITA 
©ata» r TeléanMrfo» "GodobaoJ" 
T e l é f o n o A-3WBR. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T I Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen, proyectos de todas c lases : 
planos, presupuestos, tasaciones, 
preritajes , medida de fincas a s i 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
T e l . A-3538. Trocadero, n ú m . 55. 
16073 4 a 
P R O C U R A D O R E S 
C L A U D I O L O S C O S 
Procnrador de los Jnzgrados, A u -
diencia y T r i b u n a l Supremo. So-
lo acepta asuntos de Indiscutible 
moral idad, supliendo todos los 
gastos. Domic i l i o : Animas , 20, ba -
jos. T e l é f o n o A-7338. 
15189 26 Jl 
D o c t c r e s e n M e d i d a s y C i r u g í a 
US MAQUINAS ffi ESCRIBIR DLIVER" 
y otras mareas de $35.00 ó más 
TENIAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A K K I S R , ^ ¿ f e ^ T h o 
L A P L 1 A Z A 
E l m e r c a d o h a t e n i d o f i r m e z a e n 
s u s p r e c i o s , d e b i d o a q u e l a s v e n t a s 
e f e c t u a d a s h o y a l c a n z a r o n e l p r e c i o 
de 9 c e n t a v o s . 
L o s g a n a d o s l l e g a d o s p r o c e d e n d3 
C a m a g ü e y . 
L o s c e r d o s h a n s i d o c o t i z a d o s e n 
p l a z a e n t r e 13, 16 c e n t a v o s e x t r a s a 
17 c e n t a v o s . 
I N F O R M A C I O N D B C U E R O S 
H a n s i d o r e t i r a d a s o f e r t a s de c u e r o s 
d e C u b a 
( D e l s e r v i i e o e s p e c i a l c a b l e g r á f i c o 
d e l B o l e t í n P e c u a r i o . ) 
N u e v a Y o r k , J u l i o 9 . 2 p. m . 
E l m e r c a d o s i g u e q u i e t o y c o n a u -
s e n c i a de o p e r a c i o n e s de c u e r o s de 
C u b a -
H a n s i d o r e t i r a d a s o f e r t a s d e c u e -
r o s de C u b a a 23 c e n t a v o s . 
C u e r o s P a r k e r : 
1 C o n t i n ú a e l m e r c a d o q u i e t o y s i n 
o n e r a c i o n e s • 
D r . F E L I X P A C E S 
C i r u j a n o de l a Qnlnf* á * 
Depioinilentcfl. 
C I R U G I A E N GBNERAIj 
Inyecciones d© N e o - S a l T a w í l n . C o n -
sultas de 2 a 4, Neptuno, 88. T e -
l é f o n o A-5SS7. Domic i l i o : L , entre 
25 y 27. Vedado. Teléfoí iO F-4483. 
D r e s . L . M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, matriz y se-
cretas. Consul tas de 12 a S. Con-
sulado, 76. T e l é f o n o A-ei78. H a -
bana. 
C 4831 in l o . j l 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del Hospi ta l de B m e r -
genciaa y del Hospi ta l N ú m . Uno. 
Espec ia l i s ta en r í a s ur inar ias y 
enfermedades v e n é r e a s . Ciatoeco-
pla, cateriamo de los u r é t e r e s y exa-
men del r tñdn por los R a y o s X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consul tas de 10 a 12 a. ra, y de 
S a 6 p. Ta., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
D R . J . V E R D U G O 
B S F S K n A L I S T A Z>B P A I U B . 
KstOmago e Intestinos por medft» 
del anftlliriii del J a s o g á s t r l e o . C o a -
euttas de 12 a a P r s d O , 70. T e -
l é f o n o A - C U l . 
D r . H U B E R T O R I Y E R O 
on e n í e e m e d e d e » M 
Inst i tuto de Badlo locte y 
iMtxtddad M é d i c a . Bar-Interno <*> 
_ inaterfo de N « r Y o r k y « - d i r e c -
tor^ del Banatcrio "Ia B a p e r a a -
e, a l ñ de 1 a 4 y. m. T o -
* V A-2BB8. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Be dedica con preferencia a P a r -
toa, Enfermedades de Sefioras, N i -
ñ o s y de l a sangre. Consul tas : de 
l a S . An imas , «S, altos. TéMfo-
no A-64S& 
31 J l 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M B O P A T A 
Tras ladado a Car los I I I , 206. 
I Espec ia l i s ta en estOmaro, imes t l -
1 nos e Impotencia. Consu l tas : 1. pe-
I so; de 2 a 4. Consul tas por correo. 
D r . R O B E L I N 
P I E L . S A N O S E Y E X F E K M J t -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o Consu l tas : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de Jestls María , 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
MalecOn. 11. a l tos ; de S a 4. T e -
lé fono A . 44-65. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspesla l i s ta en enfermedades se-
cretas. H a b a n a , -48, esquina a T©Ja-
í l l l o . Consu l ta s ; de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
I G N A C I O B , P L A S E N C Í A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Sa lud " L a Balear.", C i r u j a n o dfel 
Hosp i ta l adra «uro 1. Uspeetallsta en 
enfermedades de mujeres , partos y 
cirugría en geeeral . Cuníra l tas : de 
ü a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedssdo, 50. T e l é f o n o A-206S. 
D r a . A M A D O R 
IBspusfciIlBta «si l as enteBiu lwd— del 
SStd in*S« . 
T J l A T A r O B TOf P B O O K D m T E N - _ 
T O ESPECIAL LAS D I S P E P S I A S . 
CEjCBBAS del estomago t l a 
B N T S B m S «BONICA, A8EGD-
B A W D O L A C U B A . 
O C K S t r i A A S t D E 1 • s. 
teltfd, BS. T e l é f o n o A-60S0. 
O B A T X B A LOS POBRES, LUNES, 
If t iaBOOLJOB T V I E R N E S . 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T U B S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consul tas : . Corr ientes « M é t r i c a s y 
masaje v l t ra tcy lo , en Cuba, 87, a l -
tos, de H a 4 y en Correa , esquina 
a S a n Indalecio, JTaofia de l Monte. 
S s l é f o n o 1-2090, 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establec imiento dedicado J l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades m ó n t e l e s y nerviosas. (Unico 
f l va clase>. C r i s t i n a . 88. T e l é f o n o 1814. C a s a p e r U c u l a r : S a n L d -
saro. 2 2 L T e l é f o n o A-4692. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e f 
B a y o s X . P i e l . B n í e r m e d a d e s Se-
aretas. Ten&ro neosalTarsisn para i n -
yecciones. De 1 a 8 p. ra . T e l é f o n o 
A-680T. S a n Mlyne l , n ú m e r o 197. 
H a b a n a . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CaSedrdtloo de T e r a p é u t i c a de l a 
U n h r e n l d a d de 1» H a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
s n enfermedades secretas de l a p M . 
C o n s u l t a s : de 3 a 0. excepto los « s -
m l n « o s . S a a MJrue í . 156. altos. * 0 -
MÉono A-4S14 
D r . A D O L F O R E Y E S 
B a M m a c o s Intest inos. « z c i w * r a > 
asente. Gtonsnltaas da T % a 8% a. 
B t y d e l a S p . m . , L a m p r x Q l a , T i . 
D r . R o q a e S á n c h e z Q o i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , n a r i s y sidos. C o n s u l -
tas de 12 a 2 ©n Neptuno, 88, 
(pagos) . Merced, n ú m e r o 47. T e -
l é f o n o A-8245. 
31 j l 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ox-Jefe de l a OUnlca del D r . P . 
A l b a r r á a . Enfermedades Moretea. 
H o r a s de c l í n i c a : de 9 s 11 de l a 
B i i S ^ a i Consultes par t i cu lares : do 
4 a 6 de l a tarde. Sefioras; k s c a a 
' >s previa e l t a e l ó n . L a r A * a -especíades 
i l ü a , m 
P r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s e ® 
Enfermedades del C o r a z ó n , P u l -
mones. Nerviosas, P i e l y eaferme-
dades 'secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Sa lud , n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a f a -
cultad de Medicina. C i r u j a n o d s l 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : 4» 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o Mi. T s -
l é f o a o A 4544, 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
M é d i c o do l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en las 
enfennedadee de los nlfios. M é d i c a s 
J QulrQrglcas. C o n s u l t e s : D e 12 a . i f esquina a J , Vedado. T e l é -
fono F-422a. 
D r . C U U D I O F O R T U N 
C i r u g í a , Par tos y Afeccionen de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consu l tas : de 12 a S. C a m -
panario. 142. T e l é f o n o A-8990. 
D r . J . D I A G O 
•atermodades secretes y de saftonML 
C i r u g í a . D e 11 a A E m p e d r a d o , m*-
mero IB. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , nariz y o í d o s . Espe -
cial ista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes , 30. T e l é -
fono A-0290. Domic i l io : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
16300 31 J l 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a s é n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, ezclusirameote. 
Consu l tas : de 3 a a, 
P O B R E S : G R A T I S . 
OBBAPIA, 48. BAJÍOS. 
1W(30 31 j l 
D r . E u g e n i o A l b * y C a b r e r a 
Medicina ea general. Bspecla lmen-
a tratamiento de las afecciones del 
>eeha. Casos Incipientes y avanza-
los £ • tuberculosis pulmonar. C o n -
sultes- dlaiiamo&te d» 1 a 8. 
Neptuno. I Í A T e l é f o n o A-18S» 
l x x x v 
L A B O R A T O R I O S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M K D I O O O S K I S O S 
Oooealtes: .«a 18 £ & Cboc-On, tt, 
mtk MMTilrf a Aguacate. TmíSo-
m» A-flDM. 
D R . G A R C I A R Í O S 
De las Ifacultades de Barcelona y 
H a b a n a . E s p e c i a l i s t a en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial l a sordera y zumbidos 
de o í d o s por l a electrolonl l a c i ú n 
t r a n s t i m p á n i c a . G r a d u a c i ó n de l a 
yieta. Consultes part iculares de 8 
a 6. P a r a pobres de 6 a 7, dos 
pesos a l mes por l a inecripcifia, 
Neptuno, 61. T e l é f o n o A-8482. 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p l t a l e » de F i l a d el f i» , 
New Torlr y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s uretroscOplcos y 
e l s í o c ó p l c o s . E x a m e n del r l ñ 6 n por 
los R a y o s X . Inyecciones del 606 
y 814. 
S a n R » t e e l . 80, altos . D e 1234 a S. 
T e l é f o n o A-9051 
L a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a A r -
e o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N A 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l A ^ 2 4 4 
A N A L I S I S D E O m N l T " 
Completos, $2.00 m o n J u 
Laborator io A n a l í t i c o ^ e l 
E m i l i a n o Delgado. Salurt eJ?0ctor 
jos. T e l é f o n o A-8622 sP • b«' 
a n á l i s i s q u í m i c o s e ¿ gene^itlcai1 
C A L L I S T A S 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravsnoBa del 014. 
Consultes d « $ a 4 fian Rafae l , 
86, a l tea. 
. J 5 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o da Va B . de Me4*7lna. 
Sistema nerr loso y e n f e r m i z a des 
mentales. Consu l te s : l iunes. M i é r c o -
les y Viernes , de 12% a B e r -
nana, 32. 
Sanatorio. Barrete* . Ouaaaba-
eoa. T e l é f o n o 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrajsmo de te Quinte « • Sedad 
- X A B A L W A B " 
Enfermedades de sefioras y «faragla 
en general. Consu l t e s : da 11 » A 
San J o c é . «T. T e l é f o n o A-SOTl. 
16301 S i " j l 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
v í a s d i g e s t i r á s y trastornos de l a 
nutilclfln. Consu l tas : de 1 y media 
a 3. Honorar ios por consul ta: $5. 
XoM*>no A-7619. S a n l A z a r o , 229, 
entre Gerros lo y Belascoain . 
C-262S 30d. 10 a-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I B U Í A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Sonta C l a r a , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios.) 
16304 31 j l 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e z 
(PADR5J> 
C m U - Í A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a trasladado su Gabinete D e n -
tal a O'RelUy, 98, altos. Casaml-
tas de 8 a 12 y de 3 a I . 
16143 31 j l 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a H a b a n a y Phl ladelphia . Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
eficaz; de las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultes de 12 a 4. R e i -
na, 68, bajos. T e l é f o n o A-S131. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
C i A B O A N T A . N A R I Z Y O l I O t t . 
^ ? \ V ] I ^ \ A ' R A L O S P O B B B ^ 
f l A L M E S . DB 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB 3 A 8. rA*TI-
S a n I * too id», 62. T e l é f o n o A-3OT7. 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
P a s a a domlcUIo. H a y manlcrr^ 
Neptuno, 3. T e l é f o n o A - S ^ ^ 
F . T E L L E Z 
Q U T B O P E D X S T A C I E N T T F I C O 
Eapec ia l i s ta en callos, uflas, exo 
tosis, onlcogrlfosie y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gablo 
nete electro q u l r o p é d l c o . Co^snlá-
do, 120, gntre A n i m a » y Trocadero. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, B. T e L A-3817 
E n el gabinete o a áomic l l l o , $1.08. 
























HIJOS DE i m m 
M e r c a d e r e s , 3 6 / H a b a n a 
l E F O S I T O S 7 Coentaa « • 
nrlentes. D e p ó s i t o s de Tal»-
| res, b a o t é n d o s e cargo ta **• 
bro y r e m i s i ó a de dividendo» o ta-
tareaae. P r é s t a m o s y pignoradooe» 
de valore* y frutos. Compra y ren-
t a de valores p ú b l i c o s e industriales. 
Compra y venta de leCras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas princi-
pales plazas y t a m b i é n sobre los yae-
bios de Espaf ia , I s l a s Baleare* y ( V 
nar ias . Pagos por cable 7 Cartas é> 
C r é d i t o . 
Balceils y ConpÉ 
8. « n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A C E N pagos por é l caWe 7 
g iran letras a corto y IMI* 
v i s ta sobre New Yor*, lan-
dres, P a r í s y sobre todas la» c « l -
tales y pueblos de Espafia « l»'a* 
l eáree y Canar ias . Ageates de la ^^¡l 
paflla de S e g u r a contra l a c e n » » 
^ B O T A U " 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
«le 1 ^ a 3%. Obispo, 56, altoa. 
C 8896 30d-l 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , Niarla y Garganta . Con-
sutas diar ias . Part icu lares . D e 2 
a * P- p - en C u b a , 140, e e m J n a 
a Merced. T e l é f o n o A-7756. P a r a 
Sobres. De » a 12 m. en Zulneta, ^ ' . ^ ^ ^ P 0 a l mes- T e l é f o n o 
A-17C2. Domic i l io : T e l é f o n o P-1012. 
N. Gelats y CeoipaÉ 
1** Aauteo, I©», e s ^ a l n » a A j i a ^ 
Mt. Etaceia pocres por e l ea*1*' *** 
eilittvn curta* de crédito 7 
glraa l e t z n » a * 
Sarga. Tlsto. 
A C E N pagos por <*Ws, 
le trac » corta 7 ^ ¿ T , 
«obw. todas laa capital*» 
ciudades í sapor tante» de ^ aai 
dos U n i d o » , Méj ico y ^XXQI i» 
como cobre todos los P ^ t 3 0 ^ 
b ^ w ^ r ^ d X ^ % 
J l ^ a X r g T ^ d 
l 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á u d e i 
Oononltaa y operacioaes de 9 a 11 
» d« 1 a A Prado, lüft. 
D r . F n m d t c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
/ « f o de l a Cl ín i ca del doctor J . 
tantos Femando*. 
Ooul lM* del "Centro Gallego." 
W • «• Prado , 106. 
- o 
C u W n ú m e r o 76 y ^ 
O B R E Naeva Y » ^ ^ leo , 
Orlean», Veracrufc {e(h 
| M I S a n J u a n * * * * * pg. 
Londres , Par i» . B ^ - ' ^ o l ^ 
yona. Hamburgo, B o ^ ' g ^ r e , 
capitales y pTOVín^aa » 











C O J y i A D K O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
S ^ ^ v . ' 0 0 1 1 1 4 * " ^ d e j a "Aso-
n ^ í S í Cubana" y " L a ¿ o n d a d . " 
Recibe Ordenes. E s c o b a r n ú m e r o 
16511 18 BD 
fc LAWTON C H I L D S í » 
L I M I T E ü 0 
A C K pagos ^ ' . ^ p r i ^ . 
letras sobre * E e t ^ J ¿ i 
L X J ciudades de lo" eisí,ecl*1 ^ . 
¿¿T^y E u r o p a T co cuenta* 
rrtentea con »ln cM** ^ 
S Í ? 
lo la 
^ÍARÍO LA AiAivirtA Julio i i de i9iV. 
T R I B U N A L E S 
1 muerte del millonario señor Gómez Mena.—Hoy conocerá de es-
!'a ^interesante proceso, en juicio oral, la Sección de lo Cnmi-
\ A la Sala de Vacaciones de esta Audiencia. — Recursos 
^ntra6 resoluciones del señor Presidente de la EepúbÜca..-El re-
del doctor Guncet contra resolución de la Comisión del 
S^vicio Civil.—Recurso de H abeas-Corpus.—Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
S I N I i U G A K 
' lio» ^'"^ñ condenados por la Audlen-
«oscb fnurf °"e a noventa días de encarce-
fia de Ori ^n,o autores de un delito de 
diento. cn00m°onnfonuos.con la sentencia, 
la 
cía 
"a mex'ístencla" j ler_ clellto^de 
11W'indonor e contrario, la de exacccif.n 
¿taf? ^erpusieron recurso de casaQlOn 
el que lo dé-
se reflerfndirectamente exlpe mayores ue-
ecto e " í f ios que estuvieren señalados 
rectos ,e(le carfro; y puesto que los 
por razo" ^ ^ prPCePto eon claros— 
dice 
tií0 "^fffuiente, comprenaer en ei ii uqu«5-por ̂ "^r^narios a quienes no estuvieron L« finiclonanoM ^ i Interven-
i r f"""" Ag. e*te precepto son ennus  
¿rmino* "remo—ha de atenderse al sen-
í"* meml del mismo y no es posll^le, 
'' /r.^^ te d él a n ue 
f^winVpor los actos en quo Interven-
señ:i!'Kl0„, ,i1erciclo de su cargo, derechos 
^"nin-nna especie y que sin embargo, 
de n Tn nue les corresponde percibir por 
f'nfr,<Xnna reemuneración o retribución, 
f"0 liere directa o indirectamente. 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo lia dictado sentencia declarando 
sin lugar el recurso de casación que in-
terpaslera Antonio. B. Ziskay como acu--
sador privado contra la sentencia dictada 
por la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana que absolvió 
al acusado Rafael Esponda y Valdés como 
autor de un delito de perjurio. 
Fúndase para ello el Tribunal Supremo 
en que ninguno de los tres motivos ale-
gados eu el recurso tiene fundamento le-
gal de ninguna clase. E l primero, por 
que el artículo segundo de la Orden HC 
de 1000, al disponer que no será óbice 
para que se tenga por cometido el de-
Uto de perjurio que el juramento se haya 
prestado omitiéndose algíin requsito de for-
ma y ello claramente demuestra la ne-
cesidad de que en todo caso se preste 
juramento, para que pueda cometerse di-
cho delito; y el segundo, porque es una 
verdad incontrovertible que el acusado to 
mó en arrendamiento la finca E l Gato 
por contrato contenido en documento pri 
vado, y aunque luego fuese protocolado por 
Ziscay en el Archivo de un Notario, es 
manifiesto que al expresar dicho acusado 
que él no había suscrito escritin^f alguna 
para celebrar el contrato de arrendamien-
to, no pudo cometer el delito perseguido, 
porque en ninguna forma faltó delibera-
damente a la verdad. 
E l . R E C U R S O D E I i D O C T O R G t T N C E T 
o E 
A e o i A R no 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P l E U 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor-
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
telón Vasco-Navarra É Beneficencia 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el Domingo 15 del mes ac-
tual, a la una de la tarde, en la Secretaría de esta Asociación—Mercade-
res número 13, altos,—la Junta Gener al ordinaria que previene el artículo 
Ü del reglamento, para la cual cito a todos los señores asociados. 
En dicha Junta, en la que los señores asociados podrán tratar de cuan-
tos asuntos quieran referentes a esta Asociación, se leerá la Memoria, se 
áará cuenta de la gestión de la Directiva en el año social de 1916 a 1917, 
ío procederá a la elección parcial de Directiva y se eligirá la Comisión 
íe Glosa, Habana, 9 de Julio de 1917. 
Se ha presentado escrito formalizando 
el recurso coutencloso-admlnistratlvo In-
terpuesto a nombre del doctor Kstebau 
Guucet contra la resolución de la Co-
misldu del Servicio Civil que declaró sin 
lugar el recurso de apelación interpuesto 
contra Decreto de la Secretaría de Sa-
nidad cou fecha 31 de Octubre de 1913. 
Funda la reclamación en que el doctor 
Guncet se le declaró cesante en el (üargo 
de Auxiliar de Química Ilegal (que es car-
go clasificado en la Ley del Servicio 
Civil), sin la previa formación de expe-
diente.. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de Ley.-—Juan Lorenzo Alva-
rez en causa por delito de hurto. Habana. 
Licenciado P. Herrera Sotolongo; Fiscal, 
Figueredo. Ponente, Avellanal. 
Infracción de Ley.—Benigno Forcelledo 
y Francisco en causa por infracción de 
la Ley Electoral. Habana. Licenciado C. 
M. de la Cruz. Fiscal, Kabell. Ponente, 
Demestre. 
EN LA AUDIENCIA 
CONTRA RESOLUCIONES I>EL S E S O R 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E n la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-admlnistrativ-o de esta Audiencia se 
ha radicado el recurso contencioso-admi-
uistrativo establecdo por el Ayuntamien-
to de Gunnajay contra resolución del se-
ñor Presidente de la Hepública, de fecha 
10 de Abril del año actual, que suspendió 
el acuerdo de dicho Ayuntamiento co-
rrespondiente a la sesión extraordinaria 
de nueve de Enero en los extremos que 
afectan a The Cuban Telephone Company, 
y al acueducto particular establecido en 
aquella villa, propiedad de don Faustino 
Alvarez. 
E n la misma Sala de lo Civil y de lo 
Contencloso-administrativo se ha radicado 
el recurso contencloso-administrativo es-
tablecido por Antonio Veloso contra re-
eoluclóa del señor Presdente de la He-
pública que declaró sin lugar la alzada 
Interpuesta contra acuerdo de la Secreta-
ría de Obras Públicas que ordenó el pago 
de cuotas del servicio de agua a la casa 
calle José Antonio Saco, número 32. en 
Santiago de Cuba. 
LOS JUICIOS O R A L E S D E A T E R 
Ante la Sección de lo Criminal de la 
Sala de Vacaciones estuvieron ayer se-
ñalados para celebración los juicios ora-
les de las causas siguientes: 
Contra Antonio Pérez Sosa, por robo, 
para quien se interesa la pena de seis 
años, diez meses y un día de presidio 
mayor. 
Contra Miguel Díaz Colón y José Al-
varez, por robo, para quienes se interesa 
tres años, seis meses y veinte y un días 
de prisión. 
Y contra José Rojas Perdomo, por le-
siones graves, para quien se interesa tres 
años, seis meses y 21 días de prisión. 
L A M U E R T E D E L M I L L O N A R I O SEífOR 
GOMEZ MENA 
Para esta tarde, a la una, está seña-
lada la celebración ante la Sección de 
lo Criminal de la Sala de Vacaciones, 
del Juicio oral de la sonada causa seguida 
por la muerte del millonario señor An-
drés Gómez Mena, contra el relojero se-
ñor Fernando Neugart y su esposa, doña 
Celsa Flora Alnso (esta última acusada 
como inductora.) 
E s probable que las sesiones de este 
Juicio se celebren en el amplio local que 
ocupa la Sala Tercera, pues se espera 
que la concurrencia de público a estos 
debates sea numerosísima. 
L a defensa de los acusados está a cargo 
del Joven y competente letrado doctor 
Miguel Angel Campos. 
HABEAS CORPUS CON LUGAR 
Ante la Sala de lo Criminal de la Sala 
de Vacaciones de esta Audiencia se cele-
bró ayer la vista del mandamiento de 
Habeas-Corpus interesado a nombre del 
procesado en causa número 1288 de 191fi, 
del Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera, Balbino González García, por el 
delito de estafa. 
L a Sala ha declarado con lugar el Ha-
beas-Corpus solicitado y en su consecuen-
cia accede a la libertad provisional del 
procesado Balbino González García siem-
pre que constituya apud-acta obligación 
de presentarse ante la autoridad Judicial 
que conozca de la causa; dejando sin efec-
to en su consecuencia la prisión provi-
sional del procesado Balbino González. 
LesiónadTgrave en úna 
gata 
E l doctor Raúl de la Vega, asistió 
anoche en el centro de socorros de 
Jesús del Monte, a José Muñiz Gon-
zález, de 19 años de edad y vecino del 
reparto Otero, en Luyanó, por pre-
sentar graves quemaduras en la re-
gión glútea y en la mano derecha, así 
como también fenómenos de excita-
ción nerviosa. 
Dicho individuo fué llevado al cen-
tro de socorros por el vigilante 911. 
Este manifestó que había sido avisa-
do de que en una fragata de la Ha-
Vana Central en Duyanó, enterándose 
de que al estar el lesionado cargando 
astas, procedentes del Matadero de 
Luyanó en la referida fragata, sufrió 
un vahído y al tratar de sujetarse 
en un alambre eléctrico, fué alcan-
zado por la corriente. 
E l hecho se estima casual. 
C5072 3t.-10 
E l Presidente, 
I G N A C I O U € E L A Y . 
P R O P A G A n D A Ó 
A R T I S T I C A S 
1 
S U i M l A D A F - R f c Q A R A B I & m A O U S T O , 
i? l UD. L t D A U A B U f c n J / X B O A . 
L L A V 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . B . CX 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c « l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f i n o , c í e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n 3 a h o r a . S e f a -
b r i c a n e i s o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o ^ 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e J o y a s d e ^ r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
Sr. Francisco Barroeta 
E l Joven y talentoso abogado doc-
tor Francisco Barroeta ha obtenido 
tras brillantes exámenes la revalida-
ción de su título en la Universidad 
de la Habana. 
E l señor Barroeta, además de de-
dicarse celosa y expertamente a l 
ejercicio de su profesión, desempeña 
con la mayor actividad el cargo de 
Secretario de l a ^ ^ l o ^ a J E s p a ñ o l a ^ 
Autorización para el 
uso de claves 
Nos partiepa el señor Director ge-
neral de Comunicaciones que de nue-
vo queda autorizado el uso de claves 
telegráficas ccnj.ercíales para el ser-
vicio interior; quedando vigentes to-
das las reglas dictadas anterior-
mente para el internacional. 
por 
Ayer dejó de existir en la casa 
salud L a Benéfica, el joven Francis-
co Bouza Trobo, natural de España, 
de 21 años de edad, dependiente y ve-
cino de la bodega situada en Cerrada 
y Quinta, en el barrio del Pilar, a 
consecuencia de la grave lesión que 
le produjo al darle anteanoche una 
puñalada en el pecho, Julio Martíne?; 
Guardiola, de 20 años de edad y vecino 
de Tenerife 45. 
E l cadáver ha sido remitido al Ne-
crocomío, donde se le practicará la 
autopsia en la mañana de hoy. 
A causa del fallecimiento de Bouza, 
ha sido variada la carátula de la 
causa, calificándose el hecho de ho-
micidio. 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
T I G r E L A N T E A P E D R E A D O 
Frente al cine "Apolo", en Jesús 
del Monte, el vigilante especial de 
dicho teatro, Domingo Rodríguez, 
requirió a un individuo por estar mo 
lestando a los transeúntes. 
E l sujeto en cuestión se marchó, 
y momentos después arrojó una pie-
1 
dra al vigilante, lesionándolo en una 
rodilla. 
Rodríguez no pudo dar alcance a su 
agresor, que huyó en precipitada fu-
ga. 
El Doctor García Kolily 
E l doctor Juan de D. García Koh-
•y nos participa que ha establecido 
su bufete de abogado en el edificio 
"Dlata", sito en la calle de Aguiar 
número 116. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , O r n -
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1816-1917 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAI, 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfono Avtomátrco: I-1,85£-
Teiéfono Local 1-7 y 7092. 
bajos j «Trabados 
inodemoB, KCOJÍO-
MIA poalttra s lo* 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o UNION INDUSTRIAL Y COME 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a Unica Compañía que se dedica exclusivamente al Seguro Obrero. L a Unica Compañía que no lucra con el Seguro 
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F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
F O L L E T I N 3 6 
H E N R 1 D E M E S S E 
TRES DUQUESAS 
VBHSION C A S T E L L A N A 
Por ANDREA LEON 
B« tea. * O M O P R I M E R O 
n-ff ' • l i b r e r í a de José Albel*. 
"««Mcoaln. número 32-B. 
^fas anif l}Pesa' P61"» te bo auerlde 
~"¿Qu4 Porque.,, 
«I * y no . L ^ * lo ha8 repetido a me-
¿^«ado "í.8 do meno.s puní nada 
ú» uut<> trll<" "bstanto, algunas veces te 
^ «ausa / cuando to he pregunta-
>»» 9 1"» P««* tl'lBto'/a... 
* «í81 W r e v a(30 ^ estaba Inquieta 
-A^ lé haa , eon>prondo ¡ entonces... 
^ í'aríJ* Yl8to. i t u á n d o ? 
*iMtV qué V e8.ta tarde. 
« A 8 « ¡ ; Y ha dicho'' lOh! is l me 
• Z ^ ' i . S , , Por U'^ no mo lia de 
--.r> h|» Peni, i<lel)e «emprender. . . 
fa,tartn ' '\)h! 81 viera a mi padre, 
«« L ^ n t e £ a lni felicidad. 
^grla. • ^ Joven arrojó un grito 
—Pero esa sorpresa de que me habla-
bas. . . Ya comprendo cual es: mi padre 




—¿ Mañana ? 
—Mañana debemos marcharnos, aban-
donar esta casa. Vendrá antes. 
—¿Esta noche?... 
—Ha venido a los Sablóns conmigo... 
—Entonces i está ahí ? 
—Sí. 
E n aquel momento el señor Cardlnet 
ertraba en el salón; Clotilde se volvió, y 
al ver ai anciano, se arrojó en sus bra-
zos. 
E l señor Cardlnet lloraba como un ni-
ño al abrazar a su hija. 
, ¡Cinco meses!... dijo. ¡Hace cinco me-
ses que no había visto a mi hija! 
—tPadre mío! 
¡Ab! ¡tú no me quieres como yo a 
tí hija mía! No habrías podido estar cin-
co meses sin verme. 
Perdóname, padre mío, perdóname.. . 
¡He sufrido tanto! 
• y sufrido por culpa mía! dijo el 
nobre hombre. I Yo, que estaba tan or-
iruiloso de mi inteligencia!... Quise he-
ñores . . . quise que mi hija, la hija de 
Cardlnet fuese duquesa... ¡viejo ani-
mal' y te obligué a casarte con aquel 
S i s¿r¿ble . . . ¡Ah! bien castigado estoy 
, ; Cómo quieres que no te perdone? 
diio Cardlnet. Sí, es cierto qxie soy un 
hombre chapado a la antigua. SI me hu-
biesen dicho hace veinte anos que mi li -
ja la hija de Cardlnet, se marcharía al-
guna vez. 
i Padre mío! 
obstante, vengo mi W3a, estoy en 
do 
ella y perdono: 
^rnuo ño sé lo que ha pasado por 
dur^tq e8to3 cinco largoo me-
ses: me parecía que el mundo estaba 
vacío, e iba como alma en pena, bus-
cando por todas partes algo que me 
faltaba. E s que te amo, hija mía, hasta 
uu punto imposible de expresar. No ten-
go en el mundo más que a tí. Desde hace 
diez y ocho años, desde que tú viniste 
al mundo, sólo por tí he trabajado. Yo 
me decía: ¡ MI hija no conocerá sino las 
alegrías de la existencia y si quiere se 
casará con un príncipe! E n lugar de eso... 
E n fin. sí, tengo preocupaciones, sí, las 
cosas de que soy testigo trastornan mis 
ideas:; pero antes que perderte estoy dis-
puesto a pisotear todo lo que he vene-
rado... ¡Tanto peor! Eso es más fuerte 
que mi voluntad. ¡No puedo vivir sin 
—¡ L a señora está servida! dijo entran-
do el anciano sirviente de la quinta. 
—¡Y bien! dijo el señor Cardinet; va-
mos a comer. A mí la emoción me abre 
el apetito. Ven, hija mía. 
Y cogiendo el brazo de Clotilde, pasó 
al comedor. 
V I I I 
De modo, dijo el señor Cardinet atán-
dose la servilleta al cuello, ¿que os mar-
chál» mañana? 
Sí, señor, mañana; tengo prisa de 
estar en seguridad, lejos de las pesqui-
sas de quien sabéis. 
— i Lo tenéis todo preparado para vues-
tra marcha ? 
—Todo. Durante ocho días no he per-
dido el tiempo. He alquilado en Bushy, i 
cerca de Londres, una casita muy con-
fortablemente arreglada. 
—Pero, dijo el señor Cardlnet, ¿no ha-
lláis algo de extraño en el hecho de ha-
ber comprado el señor de Bucy- iornáns 
una posesión—con mi dinero, el bribón— 
justo en la comarca en donde habéis re-
ñido a ocultaros? 
—¡Simple casualidad! dijo Enrique. 
—Yo no creo en las casualidades, dijo 
el señor Cardinet, y en realidad no es-
taré tranquilo hasta que Clotilde se ha-
lle lejos de Francia. 
E n aquel momento los comensales oye-
ron un ruido de voces en la antecámara. 
—¿Qué es esto? dijo el señor Cardinet. 
—¡Cualquiera diría que es una dispu-
ta! exclamó Clotilde. 
Enrique se levantó y se dirigió a la 
puerta, que se abrió de repente, dando 
paso al anciano criado. 
—¿Qué sucede, Juan? preguntó Enri-
que. 
—Señor, es un hombre, un singular In-
dividuo que quiere veros. He dicho que 
estabais ausente, y el hombre ha insis-
tido bruscamente y quería entrar a la 
fuerza. 
— i A la fuerza? ¿Y quién es ese hom-
bre? 
—No le conozco. 
—¿Por quién te ha preguntado? 
—Por el señor Enrique Vauthler. Ha 
dicho que os tenía que hablar en se-
guida para revelaros una cosa de la ma-
yor importancia. 
Aquel coloquio seguíase en voz baja, 
porque la puerta había quedado entre-
abierta. De repente, aquella puerta se 
abrió de nuevo, y un intruso se presen-
tó en ella. 
—¡ Sí, es preciso que os hable en se-
guida, señor Enrique! ¡en seguida! 
—¡Santiago Mlllot, el cazador furtivo! 
dijo Enrique estupefacto. 
Y volviéndose hacia el criado, le dijo: 
—Está bien, retiraos. 
E l aspecto del que Enrique había lla-
mado Santiago Mlllot era seguramente a 
propósito para asustar aun a los menos 
timoratos. E r a una especie de salvaje bar-
budo, de rostro curtido y traje de tela 
roto y manchado, 
—¿Qué sucede, Santiago? preguntó E n -
rique. ¿ Por qué queréis penetrar a la 
fuerza en mi casa? 
—Perdonad, dispensad, señor Enrique, 
señora y compañía, dijo el buen hombre 
intimidado por la presencia de Clotilde, 
pero pasan cosas... 
—¿Qué cosas? Hablad, amigo mío. 
—¡Pues bien! dijo Santiago; señor E n -
rique, corréis un peligro. 
—¡ Un peligro! exclamó Clotijde. 
—Un gran peligro. , 
—Explicaos, amigo paío, dijo Enrique 
sin alterarse. 
—Debéis tener enemigos... Sí, es In-
dudable que alguien os quiere mal . . . Ya 
sabéis que soy cazador furtivo... He te-
nido unas palabras con un guarda, un 
indecente, un muñeco que anda rondando 
a mi mujer, como a todas las faldas 
del país, un llamado Gaspar, a quien al-
gún día le romperé las costillas como 
vuelva a encontrarle haciendo el amor a 
Marieta, y me ha citado ante el juez. . . 
De modo que he sido llamado a la prê 1 
fectura. Allí he oído hablar a gentes que 
no conozco. Yo estaba en una pieza pró-
xima a la en que se hablaba. Nadie sos-
pechaba mi presencia, y he oído casi todo 
lo que han dicho. Entonces de un salto 
he venido hasta aquí para contároslo. 
—¿Pero y qué puede Interesarme todo 
eso? preguntó Enrique. 
—Esperad. Hablaban de vos, y vuestro 
nombre a cada momento sonaba en la 
conversación. 
—¿MI nombre? ¿Estáis seguro de lo 
que decís? ¿Habéis oído pronunciar mi 
nombre? 
•—Sí; hablaban del señor Enrique Mi-
merac y del señor Enrique Vauthler... 
—¿Han dicho eso? 
—Lo he oído perfectamente, 
—4Y luego?... 
—Han hablado de papeles, de registros 
que hacer. Yo oía vagamente que decían: 
'•¡Es un Individuo peligroso!'" Se trata-
ba de vos.. . Luego añadían que era ne-
cesario prenderos... 
—¿ Prenderme? 
—Con todas las precauciones posibles, 
para que la cosa no hiciera ruido 
— i Y luego ? . . . 
- —Yo no sé por qué nombraban tam-
T)lén a menudo al emperador. . 
-—¡Al emperador! 
—Sí. Sólo que no he podido compren-
der qué relación había entre el enuioni-
dor y lo demás. Eso no quita, señor En-
rique, de que corráis un gran peligro, pe-
ro seguramente un gran peligro. Haríais 
bien de escaparos. Hablaban de arresto 
Inmediato. Ya sabéis que si necesitáis 
ocultaros por cualquier motivo mi choza 
está a vuestra disposición. iPardlez! no 
es un palacio, pero allí estaréis en vues-
tra casa, y os juro que mientras yo viva 
nadie os hará daño en ella. 
Knrlque, Clotilde y el señor Cardlnet 
estaban aterrados. 
—Esto hombre tiene, razón, dijo Card'i-
net. Seguidle, Enrique. Nadie Irá a bus-
caros a su casa. . . 
—¡Imposible, caballero! repuso E n -
rique. Adivino en todo esto la mano del 
señor de Bucy-Lornáns. Ese miserable tie-
ne algún nuevo proyecto que nos es Im-
ponible penetrnr. L a fortuna que vuestra 
hija le ha regalado no le basta sin du-
da, y ha imaginado alguna nueva lufa-
iíí ?j;LYo no Pue<lo abandonar a Clotilde 
Estábamos dispuestos a huir, pues huya-
mos juntos. Y, por mi honor que lo 
siento, porque aprovecharía con gusto lo 
ocasión de hollarme cara a cara con ose 
miserable. Por lo demás, nada pordorá eu 
esperar, y en cuanto Clotilde esté en lu 
gar seguro... 
—Le mataréis, ¿no es eso? dijo el oe-
* f dIíie1l <lu,e nunca Perdía su san-
gre fría. 1 homicida del esposo, ¡no no-
ciríais casaros con la viuda! l iu d «<• 
digo, y no penséis en tonterías. Acompa-
ñad a ese hombre en quien, o mucho me 
engaño, o podéis « a r o s . . . Yo me auedn 
ré con Clotilde, y sabré protegerla SI 
vienen no podrán probar el flagrante" de-
Uto. Nada más natural que yo me en-
cuentre aquí con Clotilde, yo, su padre. 
Ruid os lo repito: 'cada mómento de vn^ 
cllacion os pierde quizá. Ese hombre nos 
tiene ahora cogidos... Estamos en su 
f r ^ o s S o í p r o ^ - 1 — -mas11 co^ 
g f ^ t f ^ l « S S ^ S V ^ 
, •'ov^n' I"6 escuchaba toda trémula se levantó y dijo: ncmuia, 
—Mi padre tiene razón. jHuye! Acom, 
paña a este hombre. Mañana al amnnocOT 
me reuniré contigo y partiremos en s^ 
S e r t r V 1 1In^íltprra- Allí estaremos « 
cubierto de las nuevas tentativas del se. 
ñor (le Bucy-Lornrtns... e 
o —ÁVenld' señor Enrique, venid' dll« 
&thaf0vN0* tf"™108 W momento que 
10K tc,ítíl <118unt> distancia ad"? 
maí; pero0^6 la8 ffente8 <ll,e 08 ****** 
v.T4 Y , sabé i s inanes eran los míe ha-blaban? preguntó Enrique 
b r ^ n n i 8 ^ Sal,ír desPacho dos hon». ores. bno de ellos le conozco ^ —¿ i- quién era ? 
^"l?1 ipreíecto del departamento' di-
jo Enrique con sorpresa. ¡Es oxtrañól w 
prefecto no tiene para qué inezcl rse ín 
un asunto de ese fénero. U n í T í e b í H" 
adulterio PK cuestión del corálsarh, rt2 
policía. Debe haber otra cosa •„„rte 
« u é K « j i " . o n t e > r d i ; n g ¿ p o r o ' 
—De todos modos, venid nrontn !,„« 
Enrique, venid pronto. Pronto, señor 
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AVISO 
a los consumidores 
de las acreditadas A g u a s d e M o n d a r í a 
Por el vapor "Carolina E. Pérez39, acabo de recibir mil quinientas cajas de esas magníficas aguas, que desde ho 
IO44 he puesto a la venta. EDUARDO HERNANDEZ. EMPEDRADO, 8. Teléfonos A-3362 Y 
Los alemanes, sofrún parece, con-
fiados en el buen éxito de la opera-
ción, condujeron también grandes 
cantidades de alambradas, morteros 
de trincheras, cajas do granadas, lan-
mentarios, lia sido designado para el i adores de gases inflamables y todo 
cargo de Director de la Secretaría ' ™ c / l s ^ J * ™ f í ^ í ^ K * ® .C„0"^' 
de las Colonias. 
Von Bethmann... 
ÍVJENE DE L A PRIMERA) 
T R E N T E D E B A T A L L A FBANCES 
Jnlio 1 
E i corresponsal de la Prensa Asocia-
da comunica que las tropas france-
sas sostienen el sector de Chemin-
dos-Dames al Sur de Eilain, a pesar 
de hallarse caladas hasta los husos 
y cubiertas de fango de pies a cabeza 
Las tropas dieron hoy muestra de 
completa confianza en el buen éxlft) 
de la campaña y mostráronse regoci-
jadas cuando llegó el citado corres-
ponsal. 
E n aquel íustante acababan las 
Aúar la posición, que si hubiese SOS' 
tenido íes habría dado el dominio de 
gran parte del Chemin-les-Dames. 
Pero no contaron con la entereza del 
espíritu francés, e inmediatamente 
después del ligero retroceso de los 
cazadores franceses, auxiliados éstos 
por los ingenieros y reseryistas em-
pleados en la reparación del camino, 
«;e organizaron los ataques al enemi-
go, que, a pesar de su obstinada re- 1 5" a 8US companeros de ser com 
riFtencla, fué desalojado con grandes P^ce.s de ""nierosos actos de conspi 
zos en señal de que se rendía, arrojó 
dos granadas de mano que lleyaba 
ocultas en las palmas de las manos 
contra sus presuntos captores, .al 
aproximarse éstos. 
E l combate fué tan desesperado en 
íoda la línea, que pocos prisioneros 
í-e hicieron por ambas partes. 
CONSPIRADORES CONDENADOS A 
PRESIDIO. 
Detroit, Julio 1 
Albert C. Kaltschsmldt fué uno de 
los primeros de los muchos señala-
dos como simpatizadores alemanes a 
quienes se les deturo y se enTiaron al 
I Departamento de Justicia en Was-
! hington, inmediatamente después de 
la declaración del estado de guerra 
ei.tre los Estados Unidos y Alemania. 
Fué arrestado Kaltschmldt en Malne 
City, cerca de Puerto-Huson, en 6 de 
Abril de este año, y confinado en la 
cárcel del Condado de esta ciudad 
tleede que se le deturo, sin concedér-
sele la libertad bajo fianza, pedida 
por él. 
E n el auto de procesamiento, que 
se le leyó cuando fué detenido se le 
pensaba de haber organizado una ex-
pedición militar contra el Dominio 
del Canadá. Subsecuentemente un 
jurado federal presentó varias acusa-
c'enes contra Kaltschmldt y doce 
compañeros de él. Esas acusaciones 
unidas a los cargos que ya figuraban 
en el proceso, señalaban a Kalsch-
pérdidas y con la muerte de la mayor 
parte de los más audaces agresores, 
capturando gran cantidad de material 
conducido para la consolidación de la 
posición que pretendieron tomar y 
tropas de rechazar un ataque de los dejando restablecida la línea en casi 
más formidables, en el cual los ale-
manes, a costa de grandes pérdidas, 
polo lograron permanecer poco tiem-
po en' aquellas disputadas posiciones. 
Esta mañana temprano los alema-
nes abrieron intenso bombardeo con-
tra las líneas francesas, y cayendo 
todavía un diluTio de granadas, los 
©lemanes, con una fuerza de diez o 
dace batallones de infantería se pre-
cipitaron sobro las posiciones fran-
cesas. 
Una brigada de los famosos caza-
dores a pi© había ocupado el sector 
y se mantenía firme en la línea. Los 
franceses, sin embargo, riéronse obli-
gados a retirarse ante la abrumadora 
superioridad numérica; seguida de 
las unidades alemanes más encogi-
das, denominadas ^shock**, traídas es-
pecialmente de oíros puntos para re-
juntar el ataque. 
toda su extensión. 
Aun continuaba la lucha cuerpo a 
cuerpo, a la bavoneta y con grana 
das, cuando ei corresponsal salló de 
allí por la tarde, hallándose los crá-
teres abiertos por las granadas y la 
comunicación do las trineberas cu-
biertas de cadáveres alemanes. Mu-
chos de sus heridas quedaron hundí-
aos hasta la cintura en el fango que 
existe por las recientes llurias to-
rrenciales de estos días. 
Las pérdidas francesas fueron sen-
sibles, pero no tan grandes como las 
que tnrieron los alemanes. 
Seis frf.ncese'' que cayeron prisio-
neros y fueron conducidos a la se-
gunda línea alemana acometieron al 
centinela que leí* custodiaba y regre-
saron a las líneas francesas. 
En el curso cel combate un joren 
alemán que había lerantado sus bra-
C O M O D I D A D , L I M P I E Z A E H I G I E N E 
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No parta el hielo con la mano. E s un método anticuado, incómodo y 
sucio. 'i 
Lo más limpio y lo más cómodo es acudir al aparato Rompehielo 
BOHN. * ; 
También es anticuado y antihigiénico tomar agua sin filtrar. Adapte 
a la llave de agua un filtro HYGEIA, tipo Monarch. 
clón dinamitera. 
Diez de los acusados por el jurado 
federal, como Kaldschmidt, fueron en 
seguida encarcelados. Los otros dos, 
de los doce detenidos después que 
Kalschmldt, están cumpliendo conde-
na en una prisión canadiense, al qne-
&ar conrictos d-j la responsabilidad de 
haber sido los causantes de la des-
trucción parcial, con dinamita, en Ju-
nio 21 de 1915, de la planta dePeabo-
tíy Orerali Company, de Walkedrille, 
eik Ontario. Estos son Charles F . Ras-
pa, de 28 años, sentenciado a reclu-
sión perpetua en Kinston, Ontario, 
y Wlillam Leffer, arrestado pocos 
áias después de la explosión en la 
planta de Peabody, confesó a las au» 
toridades canadienses, que él había 
sirto el causarte de la explosión y que 
Ralschdmldt era el jefe de la conspi-
rnelón dinamitera, no solo contra la 
planta de Peabody, sino de la armería 
de Windser, en Ontario, y muchas 
otras fábricas y puentes. 
Leffler fué conricto y sentenciado 
tu 13 de Agesto de 1915, y dos meses 
después, en 4 de Octubre, un jurado 
| de Ontario enrió otra ocusación con» 
tra Kalschmldt, de pertenecer a una 
partida de conspiradores dinamiteros. 
E l Gobierno de Canadá hizo toda 
clase de esfuerzos para obtener la 
extradición de Kalschmldt, pero el 
Gobierno de los Estados Unidos man-
tnro el criterio de que el crimen de 
que se acusaba a Kalschmirt no era 
oe los comprendidos en las extradi-
ciones. 
Los funcionarlos canadienses, en 
vista de ne haberse obtenido la ex-
tradición de Kalschmldt manturieron 
c>trecha vigilancia y no cesaron de 
acecharlo para que tan pronto como 
pusiera el pie en territorio del Cana-
dá fuero detenido; pero Kalschmldt 
procuró no pasar la frontera. No ast 
' Carlos Raspa, que fué preso tan 
pronto como penetró en el Dominio, 
el 8 de Agosto de 1915 en la isla de 
Bols Blanc, sitio de recreo frente a 
Amherstburg, sentenciándosele a re-
clusión perpetua. 
También ha sido condenado a pri-
sión tepiporal el padre de Carlos Ras-
pa. Frank Raspa, de setenta años, 
complicado en las conspiraciones pro-
germanas. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA EN 
E L F R E N T E ITALIANO. 
Roma, Julio 1 
Unos diez millones de pesos se In-
vertirán en la organización de los 
"ROPAGAHDAo 
CHAÑOLE R 3(X 
CINCO ventajas m á s que c u a l q u i e r a de los c a r r o s de s u tipo en e l mercado 
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Importadores Exclusivos, T DAD ORiGDEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l s, 9 y II. Golíano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
LA OFENSIVA RUSA EN GALITZIA 
Petrogrado, julio 11. 
Los últimos despachos dlripridos al 
Ministerio de la Guerra y procedentes 
del Estado Mayor General, informan 
que las tropas moscorltas que mandH 
el general Komiloff, siguen persL 
guJendo tenazmente al enemigo en 
Galitzia, 
Oficialmente se confirma la captu-
ra de Hallcz, llaye estratégica de Lem-
berg. Los rusos cogieron treinta ca-
ñones haciendo gran número de pri-
sioneros. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, julio 11. 
L a comunicación expedida hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice sim-
plemente, que los ataques efectuados 
por los alemanes al norte de Fleury. 
fueron rechazados con pérdidas p a n 
el enemiíso, 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, julio 11. 
En el parte publicado esta mañana 
por el Cuartel General Británico en 
Francia, se dice lo siguiente: 
"Los alemanes penetraron en npsi-
clones inglesas del frente de Nieunor*. 
en una distancia de 1,400 yardas de 
extensión por 600 yardas de fondo, lle-
gando a la margen derecha del Iser, 
K s p e l i g r o s o 
Pero sf usted toma el a^uj, mineral 
de Isla cié Pinos " L a Cotorra" no sufri-
rá nunca de esta, enfermedad, pues no 
puede estar contaminada. Así asegura 
un completo funcionamiento del estómago 
y rifi6n. Es digestiva, no es medici-
na.! ; es una agua higiénica que nada en-
vidia a las mejores del mundo. Confíe 
en nosotros y no tome otra agua en 
estos tiempos que "La Cotorra" de Isla 
de Pinos. De venta en todos los esta-
bleclmierttos o en su depósito: San Feli-
pe 4. Teléfono I-273G. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
Uecibtdas poí 
R I V E R A , MARTINEZ Y T O R R E 
S. en C. 
OBRAPIA. 23.—HABANA 
Cierre Abre 
V A L O R E S 
anto- de 
rior hoy 
American Beet Sugar. . . . G l ^ 
American Can 4y-/2 
siuelímg y Refi-
nlng Co 10514 
(' r»>er (V>p. . . 7ÍHa 
California Petroleum... . . 20 






• • c „ „ , „ Corp. . 
Distlllers Securities. . . 
bosnitales de la Cruz Roja americana I cerca del mar. L a acometida fué rea-
y en ambulancias en el frente austro- i;iizada después de 24 horas de inten 
ítídlpno. Esa suma se extraerá de los . so bombardeo, que arrasó las defensas 
cien millones de pesos disponibles en en el sector de Punes, aislando dichi 
área por haberse destruido los puen-

























Lackawana Steel 92% 
Lehjgh Vadley 62% 
Mexlcaq. Petroleum. . . . 97% 
Miami Copper 41 
Missouri Pacific Certifícate. 31% 
New ork Central 88% 
Ray Consolidated Copper. 
Reading Comm 
Republic Iron y Steel. . . 
Southern Pacific 
Southern Raflway Comm. . 
Union Pacific 
U. S. Lndustrlal Alcohol. . 
II. S. Steel Corp Com. . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 



































Habana, .Tullo 11 de 1917. 
SUSCRIFCDOM 
PARA L A CORONACION DOGMA* 
T I C A DE L A V I R G E N D E 
COVADONGA 
ESTADO D E L A SUSCRIPCIOII 
Suma anterior $2.168.31 
D. Narciso Gelats 10.00 
Juan García y familia (de Co-
lón 8.00 
Casimiro Cuervo 1.00 
Severino Fernández 5.05 
Leonardo Cueto (De Jovella-
nos) 2.00 
Ceferino Suárez ETA0IóN! 
Ceferino Suárez, id I M 
Eloy Manzano id l-M 
Nicanor Real id í-f 
Onesto Martínez, id Mi 
Juan García, id I "" 
Pedro Purón Id 
Andrés Rodríguez id I "" 
Rufino Pardo, id l - l 
Gil Alvarez Prida 10 0,1 
Total $2.214.31 
NOTA.— E l suscriptor que apareció 
ayer con el nombre de Serafín Gar-
cía Sánchez, es García Fernández. 
Expresión de gratitud 
Con motivo de nuestra campaña en 
favor de los vecinos de Regla que Sj 
veían privados de agua, hemos recloi' 
do distintas felicitaciones que mueno 
agradecemos. .H 
He aquí el último mensaje reciw 
E l "Centro de Propietarios e Indi»' 
tríales de Regla," agradece y fellc" 
al DIARIO D E LA MARINA por si» 
informes en bien público. 
L . B. Maten, 
Presidente-
el Cuartel General Americano en Pa-
rís, destinados a ese objeto en E u -
ropa. 
Las unidades de la Cruz Roja ame-
ricana en el frente italiano depen-
(Von de una comisión americana resí-
nente en Roma, representada en Pa-
rís por el profesor Mr. Jess Benedict 
Caster, Director de la Academia Ame. 
i ricana en esta ciudad, y el cual está zadas sobre el crucero "Sultán Selim" 
haciendo espléndidos preparativos I'antiguamente el *<Goeben.,, También 
I para instalar la Academia en la cima fué atacada la ciudad, en donde se 
1 di;i Janiculum, transformada en re-1 arrojaron varios proyectiles. Uno de 
sidencia pa^a los oficiales americanos I ellos cayó en el Ministerio de la Gue-
' rcnvalecientes. ' rra. 
tes sobre el Iser.'* 
CONSTADTINOPLA BOMBARDEAD 4 
Londres, julio 11. 
Oficialmente se anuncia qne varios 
aviadores de la «Entente*' bombad ca-
rón la flota enemiga frente a Cons^ 
tantlnopla. Tarias bombs fueron lan 
A V 
La proporciona una Casa seria y de prestigio como " E L 
que vende sus víveres a precios normales, sin abusar de 
í a . j G a i i a n o , 1 3 2 . 
B R A Z O F U E R T E " , 
la buena fe del público. 
T e l é f . A - 4 9 4 4 
Lo que conviene a sanos y enfermos! 
E U C A L I P T O , licor saludable. Para catarros, fiebres palúdicas y eruptivas. 
E U C A L I P T O , el mejor Aperitivo, solo o con Agua de Seltz. Licor saludable. 
E U C A L I P T O , licor saludable. E l mejor sudorífico, adicionando dos cepi-
tas en una cepa o vaso de leche caliente o de agua azucarada, también caliente, 
obteniendo así un total alivio de cualquier afección, para el cual está reco-
mendado. 
Mucho se podría escribir sobre las virtudes de este famoso licor, tan cono-
cido. La ciencia médica ha puesto de relieve, más de una vez, las propiedades 
medicinales,del E U C A L I P T O . 
De venta en los principales Cafés y Tiendas de Vívers 
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